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310 japoa 
âtsuoka 
)eclaró elMinistro de Negocios Extranjeros 
al representante de Alemania 
op'crrado 23.—Tesí0 ^ ^ ^sclaradpn deí primer ministro 
- & prioaera r^unióa d€¿ Cosisejo de ministros: 
oxnunidS1 ^os"¿ou-^atas taa gravas e] pueblo yugoeslavo se 
* íoH hfiA iiwuieto por ^ manera en qu© se lievabaa log. asuntos 
aní- Eoefiegto 10 m^míe^10 últimamente. En rasón a ese 
-iPrtnJ0' Etarpopw^ se han verificado los recientes canxbios y ya 
Jdcra d»] » ^ motivo para que subsista porque Su Majestad Pe. 
ei L n ha asumido el Poder que servirá a la voluntad expre-
y que jj T ' ^ puebloá servip, croata y esloveno. 
^*fiiombre del Gobierno que presido mis primeras pala-
, consisten en un liamamiento a todos los ciudadanos y a 
aoíoridades para pedirles que apoyen al Gobierno Real 
ejecucióii de su primer objetivo: el mantenimiento del 
en el interior y la paz con el extranjero. Hago un Ua. 
ííento al patriotismo de los yugoeslavos para que no rea. 
manifestaciones que pudieran dificultar nuestras relacio-
con los Estados vecinas, pues desearnos continuar en el 
ínir en' ías mismas condiciones de paz y amistad que en 
pasado. Los pido que no se de jen arras-trar a' acto@ irres. 
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^IJTIdA EXTESSIOK: 
Mape«sf 28.̂ —S diario "^Megyarsag" publica cofi- gran 
íye las deciaraciones hechas por el-, nuevo. ministro yu. 
"'ivo de Negocios Extranjeros Minchitch, al ministro de 
'líriá en Belgrado, en las" que aCirmó que los cambios ha-
el Gobierno yugoeslavo no modifican la política ex, 
"pr se&ukia hasta ahora por el país, y que Yugoeslavia 
"•sidara vigente en todo momento «y adhesión aj .Pacto 'Tri-
ato.-EPE. 
PEDRO 11 JURA EL 
CARGO 
Belgrado, 28.—El rey Pe-
dro U ha prestado juramento 
ante el Patriarca de la Igitsia 
ortodoxa servia. Asistieron 
a la ceremonia todos los miera 
bros del Gobierno, altos fun-
cionarios de la corte y autori 
dades eclesiásticas.—ÉFB*: 
SATISFACCION EN 
GRECIA 
Atenas, 28.—Lá súbidá al 
poder del rey Pedro I I . ha 
producido honda satisfacción 
en todo ©J territorio griego, 
especialmente, en Salónica. La 
radio de Atenas ha emitido el 
himno nacional yugoeslavo, 
así como cantos patrióticos 
de este país y comentarios en 
los que' se expresa la esperan-
za de que Yugoeslavia luche 
a! lado de GreciE^—EF^ , 
a c o n t e c i m i e n t o s d e 
u g ú m l a m a 
No inducen a creer tengan un carác 
ter político interior 
Berlín, 28.=- "Corresponden, 
cia Política y Diplomática" al 
comentar la situación de Yu-
goeslavia;, dice que las mani_ 
festaciones de Belgrado no 
ayudan a creer que los aconte» 
cimientos sean sólo de política 
interior. 
Pone luego de relieve la sa-
tisfacción con que Inglaterra 
y los Estados Únidos han re-
cibido el cambio de gobierno y 
termina diciendo que Alema-
nia sigue los acontecimientos 
man.—EFE. I. 
i ACEPTAK A ^lATGfiXK 
VICEPBESIDENC14 
m i , . m m w M S Q z 
. 28.— E l gober-
nador de Zagreb lia llegado 
para conferenefer con Mat-
chek. De Ja entrevista de-
penderá que Matchek acep-
te o rechace «3 puesto de vi-
cepresiideate que io lia «do 
TLm diarios de Zagreb no 
lian hecho mención de los 
Hibeéúfl : • —ÍSFIi 
¿TRATA YTGOESLAYLl DE GANAB TIEMPOS 
Nueva York, 2$.—«Associated Press" informa desde BeT-
grado que las diplomáticos'neutrales estiman que las mani-
festaciones de amistad al Eje solo son maniobras para ganar 
tiempo y hacer preparativos militares. Se añade que los pe-
riódicos de la capital yugoeslava apoyan ü^condjcioaalmente 
al nuevo gobierno.—EFE. , 
EESEBVA EN ITALIA 
Roma, 28.—Loa medios comjpetenteB italiana obsíervar 
loé acontecimientos de Yugoeslavia con la mayor atenciór; 
unida a una gran calma y reserva. Como no se ha podid 
conseguir todavía ponerse en comunicación con Belgrado, n 
se conocen de manera suficiente, ios detalle^ e importancia 
las sucesos; ocurridos. Por consiguiente, se pone de reUev 
qué es preciso esperar el desarrollo ulterior de los acontecí). 
mientes antes de poder expresar na jukio determfiiadte euas 
quiera.—EFE. 
JORGE 
PÉDRÓ 
VIA 
VI FELICITA A 
DE YUGOESLA-
Lóndres, BS.r—Bl rey de Ih-
glátérra ba enviado un tele-
grama de felicitación al rey 
Pedro de Yugoeslavia.—EFE, 
EN ALEmawlA ÍSO SE 
«AGEN RUBÍ m m % m k ' 
RI08 
S^in, 28.-En 5a Wülliems-
r»» se guardaba hoy gran 
¿V1 ^ '^s contra-
írfJ.-K ^^^aciones que 
; fciDen de Yugoeslavia y 
de a t e a m e n t e se ha declarado 
d en ¿a había 
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10 a laJj 
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^.speeto 
- ^..¿5 ^ ... h,^ in 
OianifeL^^^onalas ecn 
-../---acones contra di 
ĴQin- ^ e r 6 s . ; como 
Eí*0 de qS; . ^ s ^ n al 
í^yar en i0U6cia- Se hace 
o é ^ J l N e g o c i o s Ez 
agunos 
s"";-5 qupT3 e n t r e s cora' 
' • sp .̂i-08 aeonteci -guiúos míen naínralmen-
por. el Gobieg-
H^1DSAT«CO SUECO 
hap0r 'as pnMbíi ™ auto-
-í d e f e ^ te eiii 
LOS BUEMBROS DEL ANTIGUO GOBIERNO CONTINUAN 
Pl̂ BSOS 
Büdapest'. 2S.—Según las últimas noticias recibidas en 
Budapest, los miembros de] antiguo gobierno yugoeslavo con-
tinúan detenidos,. No se han confirmado los rumorea según" los 
cuales'habían sido puestos en libertad Zwetkoviton y Marko. 
vitch. Por otra parte, se añade que también ha aido detenido 
el redactor jefe del diario "Vreme".—EFEi 
HÁKIFÉSt ACION ES 
TÍALEMAR1A8 
PkN-
Bel'fradó, 28.—En las calles 
de Belgrado ban tenido lugar 
manifestaciones- antiaiemanas. 
En primera fila de los mani-
festantes se encontraban chi-
cos de las escuelas e Institu-
tos que ^enarbolaban banderas 
yugóeslavas e inglesas. Los 
manifestantes se dirigieron 
también ante, la Embajada ro 
giesa donde sé les dislribuye-
ron hojas de propaganda. ^ 
Los manifestantes atacaron 
a los subditos alemanes y 
destrozaron ía fachada de la 
oficina alemana de Turismo y 
los locales de la Unión. Cultu-
ral Alemán a* 
Los puntos más importan-
tes de la ciudad están ocupa-
dos por las tropas que han 
establecido un cordón en tor-
no $ Ja Legación alemana, en 
Ja que se han refugiado las 
mujeres y niños de ia colonia 
alemana. 
Bl jueves la venta de bebi-
da» alcohólicaa fué extraordi 
naria. Durante muchas horas 
eí .^arvicio telefónico ha esta-
do interrumpido en la capital 
En este moipento Ja circula-
ción en . las calles e^tá^is tó-
EL DOCUMENTO DE DI-
MISION DEL. REGENTE 
Belgrado, 28.—He aquí el 
texto del documento de cesa-
ción, y renuncia a su cargo 
del principe Pablo y ios fJQO-
rregentes; i < ' 
"Majestad: Dándonos cuenta 
de lo bien- fundado de las ra-1 
zones que os han conducido a ! 
tomar en vuestras manos los i 
poderes reales en estos mo- ¡ 
montos difíciles para vuestro j 
pueblo, los regentes colocan 
sus poderes a vuestra dispo-
sición." 
El documentó 'está firmado 
por los tres ooorregeaies,— 
EFE. i 
VA RECOBRANDO UA, 
NORMALIDAD EL PAIS s 
Belgrado, 28.—Conímúan ! 
calmándose la atmósfera en 
la capital yugoeslava. Los ea 
rros de asalto y lois cañones 
han desaparecido en su ma-
yor parte. La vida ha comen-' 
zado a volver a la normalidad, 
unque los agentes ingleses 
se esfuerzan aún por excitar 
los ánimos en ^ ¿ e » d e ^ ^ ' 
3 r ! o & 
m e r c a n t e s b r i t á n i c o s 
h u n d i d o s 
Berlín, 28.-—Los aviones 
alemanes de gran radío de ac-
ción han hundido al oeste de 
las islas Hébridas un buque de 
15.000 toneladas, que fué al-
canzado de Heno por yznzs 
bombas.' 
En el Cana-I de Brístol, otro 
buque británico de unas nlil 
toneladas fué también hundi-
do. En las inmediaciones del 
litoral suroeste de Inglaterra, 
los aviones del Rcich produje-
ron daños de importancia a 
dos barcos, con un desplaza-
miento total de tres mií tone-
ladas.—Efe, 
¡ E l C o n s e j o 
d e 
I B IS t r o s 
prosigue sus 
del ib elaciones 
/ — — 
Madrid, 28.—En la Di-
rección General de Prensa 
facilitaron la siguiente 
sota H*br« las feliberacio 
nos del Consejo de Uims-
tros: 
«El Consejo de Minis-
tros ha continuado hoy 
sus deliberaciones, ^ que 
oontinnarán en el día de 
11 wsñsstSL**^ (££c). 
coiwo ' m u m & m m u 
BtICESOfl 
Belgrado, 28.^-Sé coábei 
algunos detalles sobre 
acontecimientos que se suc 
dieron «i jueves en ia capit.. 
de Yugoeslavia. 
Después de las manifestacii 
nes populares que motivaron « 
cambio de Gobierno, el juev? 
el Bey decidid asumir el pode \ 
En la noche Üel 26 al 27, las tr 
pas de la guarnición, la gendo 
mería y las secciones motorizs 
das ocuparon los ministerios . 
edificios públicos y carretera' 
de Belgrado. A partir de tí; 
seis de ln mañana, las fuerza 
armadas prestaron juramenl 
de fidelidad al nuevo Rey. í 
mismo tiempo éste hacía radir • 
su proclama. La multitud ? 
lanzó a las calles para manif. 
tar'su simpatía "al Rey y y 
nuevo Gobierno. Á las once, 1 
gabán a la capital, eon band 
ra y gallardetes, los habitar 
tes de los barrios extrem« 
Las masas de gentes circuí 
ron durante todo el día prec 
didas de pequeños grupos > , 
hombres y mujeres que llev. 
ban retratos del Rey y del F ' 
triarca. Las tropas desfilar 
por las calles principales, dr 
de fueron aclamadas con enl; 
siasnlo. Varias escuadrillas • 
aviones de caza y bombare 
evolucionaron sobr§ la eapi 
y arrojaron proclamas en " 
que se aconsejaba al pnel 
mantener la calma y apoyar 
neeyo Gobierno.—^ (̂Efe)y 
EL REGENTE EJt 
ATENAS 
Belgrado, 28.—^egún 5E ; 
munieado oficial, el Prínr 
Pablo abandonó volunta 
mente Belgrado, acompañ 
de familia, lá pasada 
che, a lás 2^30. ÚÍXÍSÍ., 
.Atsaas^-Jiies ' ' 
PROA 
Bos años ya" e® qtsc, CO-B es-
las dos palabras vulgar^ y 
repetidas jubiJosarñente se 
cerró el ansioso preguntar 
de millones de españoles, tan 
to de la zona roja romn de la 
aacinnaL Ya no liabia que 
pensar en el martino ¡prolon-
gado de IÜ capital símbolo 
y meta, fin, clave y batidera 
entre los dos trngos ríe Espa. 
ña que se la disputaban. 
. Madrid era ya. Rencilla, 
mente, Madrid, español na» 
pital de la na-ción bien ama-
da, que saría esquelét-'co y 
©..errorizadi de un abismo dé 
prueldad y hambre. 
|Hambré!... Aquello si qna 
íéra. bambre de ver ¿'a^. ham-
bre que n las dos horas de 
fntrar en la villa y corte me 
liizo desear salir cuanto an-
tes de a-oiral â erTio de famé. 
• líeos pediijiifmos s^pli» 
caban un trogíí de pan enn m 
fm^ta a.n£us:'ia y qu?1 exhi-
l)ian las sTd^ms que les flsu 
iba "Auxilio Social" romo sS, 
íta^es peces fueínn joyas ma» 
iravllosas y desemoci^as. 
i Libertad del .Madrid d® 
las ĉhécas**-! Gozo de vivir 
fea jo la bandera roía y p^al-
Ma de la-ca.nita.l del hambre 
$ la mi r r i a su Ha. /.Ouién 
|(|tté os vtó podrá.olvidaros?'.., 
v Y . sin embarco.« PTITI h^y 
quejosos, aún b^v oUn^adi-
•Éos, o norque fa.Híi'aVo. eo. . 
mo ló^ca con^pc^ernia de 
ípuerra devastadora, o nor-
cirf; po ge'pne'le. ni ?« debe, j 
^olvet a aon^H ^n^rm""!!-
]tó!,d" de Cía,n̂ ava"?e,8! y "e&hx-
íretR", de bailp^ y .revistas, de 
IcucMp^nda, trva la-P-'f-a y 
pí qn^ venen, at^a" o^e sr^p©, 
;««UÍ? tal era el, -nrosTrama** 
láel vivir p .̂ra mvehoa.,' • 
Madrid brn-n^riwto. Ma» 
"tír̂ d Ipr.n de tfrr^r cotí o1«= 
|-a^ de ÍY»"OTTmio, Madrid «0 -
•^aríTentado..» 
^ Lección terríVs ^ íí̂ r?Ti<,s. 
ÍSÍ. a 1?» vez, oue «íf^vifue rft_ 
cordar ê r̂*1 IP,'* alí5'firr1a:g de 
v ^niversariu triunía} y jur 
D é s o c i e d a d 
LA «lisltritru da esp.mn «le 
te d« Infani^ría. don ^rtsaldo 
Mallfj Alvaro», ha dado % 
Í̂ .OP iá-día íeiicidad UÍI« b'v-«ne 
j i j e I •* «'ña. 
l&tf CLLS&l Tanlo la madr* oomo !a t*^ 
p't'n nac ida «iMm&a«>(an •» 
»i^f.to asilado. 
xuesi.ra rn49 ROP^Í^Í f'í.uoí 
ríiarirtn. qu« v haremos Min-
hi^n e^teosiva a sus» r«bo 
rlun ¡lormA^nes García y d-'is 
SenAfi Mallo. 
O S o 
M JALON 
Es deliciosa. 
GOBIERNO CTVTL 
Bfibatfo, 29 ae 
e n 
OPORiaOKES Á 
MUUI«(«IHm9UIUIIUIiMÍIIIIIMIIUU|UUlUIWIUWUllHII>8<USi>l»̂  •IUIÍIIMHIUIUmiMUIIÍllllHilil|inii4li,l|| 
El Excmo. Sr. Gobémador 
Ctvi! y Jef* Provincial del Mo» 
vim'ento. recibió ave? la* &j-
íruientes visitas: 
Comandante del Puesto de Ja 
Guardia CivfO de Destnana. Se-
ñor. Capellán d&í Re^^miénto. 
don Justo Vejra. Sr. Inspector 
provinoial de Ganadería. Seño-
ra Viuda de Vá?,one».. D Adol-
fo LAp»?. Oonzá^z. Sr A'raid*» 
í de VjParejo. Sr. Seerptano 
I Provincial de E y Descanso, Interioro Agronómíno Rt.ñor Atoado, don Juan Lob" Oon-zAlex. Sr. Arquitecto Regiones 
Devastada*, 
, AVISO DE LA SECRFTAK1A 
Son morbos ya. g pesar d^l 1 . / , • 
frío fjn* todavía r^ma. I»? P"*3 j DEL OBISPADO 
cadorf s» que. caña en rialrt» j 
p«» ?an?,an. *n «stos • dias» «te por n̂p.Tr ocup^rsp' ce 
fio<Wa. a la pe»ca d« IA Uuttha wt^fr^ nrponfe» d^ la D;nfe-
«n «I Torfo. g ^ Rv^rna. el Sr Obispo. 
F.Í nna'an^Mn Qn* va *»t4n- nr> tre^ih'rá t'bflas. «nTrimif>rido 
díAndo perrt ba í̂» fHifa -«Jida 
SESION DE LA CAMAEA 
DE CX)MERaO 
E?| Júe\»e8 día 27 pel^bró 
Cámara Oficial de Comercio 
Industria de León, su regiarnen 
tarta Sesión mensual, presidien 
do el Sr. González Puea é y 
asistiendo diversos, señores Vo-
cales, 
Se traíd 
l a«unU>s: A^to? rep 
i ciñn y cortesía eomorativas 
• OfreeimientOf» a la Cámara di 
Comercio de Santander en tes, 
tunonio de .go^daridad pof h 
catástrofe sufrida por la CÍIpi-
ta? montañesa 
ios Vocales corpora 
e!TRATlVOS D E ^ 7 
C I D N P R 5 ^ ^ l 
LEON 
j de lo» íl^ui«r>íí»^ KRfrán j 6 0 1 " ^ ^ »l 
ria de r r-faes'ía- ^tinl' _a las nueve » 
V 
/;- 1C Padre Isla.. 29); 
Examen Estad»». Cómprelo 
OT'OSiciones. Maí^máticas. Con 
tiibiliclad, Id¿oma% Taquigra. 
do pâ a no perjnd'par a posra 
lan sahrossa y ou" puod^, a!-
CT'ioa nfhr.hpî  snluriopar «i -prir} 
?»'*rr»a d* la r-*»na fa*t.ra. 
MOTORES ELEOTE-GOS 
Corriente alterna *rifAsiea 
variaf marcas, QUPVOS y osa. 
dos. de Vg a 50 H P Entr-ga1 
inrapdiataa Delegado eompr 
cial dp. vpntaa. MANTTTKI G 
DUCAL. Avda R-'P Art?'nti 
oa QÚ.a 10. 2o. T«lpfwho 14C1 
ñnd?onHa«! dnrante >os días 
r,n do mís-cyf» corriente al 8 de 
abrí' próximo. 
Lo ow ba/̂ p rnT í̂fro na ra 
rnnofírv'^nto '''' •odos, pp oar. 
llnjiar d.p arpipUo? míe bnhie= 
pon venir .ÍP «sítiriq ao^^ta-í 
dfxs dp 'a en^it*»! »n Dióce- i 
sis.~ETy SECRETA PJO, 
a mañana. eIl ^ , tfla5¿ 
siones de u CorpoSn( 5lD S 
dose para d i c h o ^ ^ ' 
'os opositores ad^L* |ta^Al 
numero es ^ d r̂f1(i<4 B 
ba3 a que se l e s ^ l * ^ ^ 
quina de esí-jnK« 
conveniente. 
El piaao máxime * 
uido» 
l'dad'oa en favor de ios seño, 
res Blarírh. M. Aionso; Carra-
cedo v Oon2:á1e2 Puente. 
La Dirección Genera» dé Co-
mprcií» snrobó los Presupues-
tos ordinarios para rQ41 y lai 
Cámara anroV^ ^ liquidación m p ^ J ? * * i(Kz\Q a la 
de cuentas de 1910. oue se e n . l 0 P r e s ^ u de/ Trib^ ^e úlü 
vía al propio Op^fro d'rec^vn. (;_, _ Tasas, h 
Fueron arrobados los 5nfor. _ J KA LAg ^ ^ ¿ Q Ü 
mes nrep^^Hos ñor el Sr. Se '̂ ^ ^ T - p ^ r " ~ ~ -—j ^ BULA1 
f-roí-ario cn̂ ê 'os • si^ril^nt^s l '_2_l_L_ ^l-PO Di IDRES, " 
pvtreT^os* S^^ación pp^nómíca. pTtrÑrv»* ' e;ia Capí 
ja Prnv'Vp;a. P ó - ^ e n y . _ _ l _ _ L PESET 
Fnm5o"''r.,?',nto de > Ecónomo, i a ablecimie; 
tos v Peforma de! Código de Z ^ rr!,riPc* P01 P o ^ ^ f o • » .la Comparé T w r , ^ 4precio 
'ET P^no exa^^ó v d?ó ^ Ẑ Â̂ Í k SEGUI) 
tos, el empo! de S<íntfín«de 1̂  B 
a^orrlari^o 8u enví0 a \a Supe-
I 'HAiread ' 
TomlriA |o BPCÍ^O a las nue» 
've y media de ta nooba 
CIRCUITOS 
SABADO 29 y DOMINGO 30 Marzo W^u \ 
CARCKl.LE. Presenta por 2 UNICOS DIAS IMPRORROGABLES 
A L CELEBRE GALAN DEL CINEMA ESPAÑOL 
R Q B E RF O R E Y 
Y SU ESPECTACULO MODERNO Y VARÍADO. con RENE ORUCET. ¡LA GARGAN-
TA MAPvAVTLLOSA' ¡La nueva sensación de la variedad internacional'* 
¡UN ESPECTACULO ESCRUPULOSAMENTE SELECCIO?ÍADO PARA FAMILIAS! 
; ' VEA PROGRAMAS CON DETALLES DS ESTE FORMIDABLE. ESPECTACULO 
MARTES 1 y MIERCOLES 2 Abril 1941o ¡OTRO ACONTECIMIENTÓI " 
C O N C H I T A P I Q U E 
Sesenta su GRAN COMPAÑIA DE ARTE FOLKLORICO ESPAÑOL 
LA MAXIMA ATRACCION NACIONAL ' 
f ninnnintitiniiinnnnninifnininuiiinKiilíinitnniffiiiiiiiilUMiiuUiUlP «mmKUiiRBiuim lauiimiinininHnimniuiiuininiminnnnniinnmnm 
M A L A G A 
e 
Ayer hizo un dfa de?tém 
j p i a d u dft^Hpafible, t a * 1 
fjio. di^no sucesor <&> ju ve<-, 
en qiií» l lovió y ?«? pu^O la al-
l^ra "in*OfMirM»t>!e*, 
Se de^pí'W1 Mar^i.. r.on al «T' 
Ina'ivaí. l»rnsra.a. que. ^«^u'-h-
xiu 'lie. hán de liactr auro.f.ilar 
laf enfenfii-dad.** jrripfiteí.v 
1 También ayer soi. .«b^ un 
isirp no sc îo impropio C" inn 1 • 
Eo "venlogo* smn quft. po» 5«*» 
violencia, no? bfteia reco-rtar 
e! eiK-V'U de I»»'-* <in;, 9«»n>2* 
íias. Pero... más â'H» aq» ffe-
Í Propietaria de la Fábrica de Cementos de Málaga marcas GOLIAT Y CICLOPE 
s Gí>nversiOD y tu&cnpoión púbica de «7 000 obligacionea d@ 500 peseta* 
ÍNTERES- 5 por 100 anua! 
Con cupones semestrales, el primero con vencimientó L* de Julio de 1941, amortiza 
ea 40 años a partir de V* de Enero de 1045. 
TIPO JE EMISION r 92.50 por 100 
o sean, 462,50 pesetas poi- Obiigacióa.^ 
asegurada por 
ACADEMIA DE 
Esta emisión 
s i : DIGO 
sc-l«: de Oijón. «?' ocho; 4 ¡TE MT 
OT,. P? d'"?: de Cádiz. »li SETAS y 
de 1.as Palmas, el ¡miento" 
rip Tp^erift» P ' díĉ '̂ ipte, por ven 
r^'f'-'n^o fô ospondencii dos abvs 
Fernando Póa 1 TOÍIAS 
iNDEZ, v 
QUIÑI 
M 
1 FT'ÍPJO 
Procurador de "os Trl rp» w ^ 
Í ^ . c ^ R O D E CRED: ^ ^ 
TEST A M RNTA PUS • » BETAS \ 
TESTA TOS. Dppnaclirlí 
y CajaL aúm. 31 Hcni Re,arve 
4 a 1. r.-nte en 
^ [HTP0L 
V r^n c 
L u p ó n p r c - t i e ! 
Ni'!moros premiad i 
pondiPnlPS al Mrlw « 1 pEHDp( 
do PI día 28 de m j r z n • Vsclno 
Premiado coa z5 f .^ b p î̂ n 
mVmero 231 y con ^ 01 
gnients: 31 131 3361"' j ^ . M 
t>3l 73J «31 y 831- «to durr-
HOTELEROS | ? 
ro 2. los mejores 
naranja Washington. At>, 
jército del ̂  
•Ote 1 
W Prop 
de 
en colaboración roh 
Banco Zaragozano ^Baneo de l a Coruñs Baneo de Crédito de Zaragoza Banco AstU' 
te 
as 
neo Internacional de Industria y Comer. 
~ cío. Brea. Herrero, Riva y Cía y Srea Hijos de VL Rodrigue? Acosta. 
5 - oaii^c ortjasuüünu esyuw ríe L * u r ns tsa c  de rédito de ara za a c  sti 
i nano de Industria y Comercio Banco WUrero Industrial de Asturias Banco del Oeste 
| dt España. Banco Hi5pano Colonial. Banco Comercial de Barcelona Banca Marsan 
i Banco AJemán Trasaüánt'-co de Barcelona Ba c  p nr. i A* Tnrin^n v eJ 
| 'para ' la asistenc!& J e i 
I de esta Academia. yjef3^ 
luiciones V f z n ú s * * * ^ 
S ' Sanidad de * " 
i mará, los fpf^3da 
5 ! M a quienes " n • 
un P ' ^ f f J a ^ J [ f -1 en ding! i ' instancia uu .rda # 
i ; dad acompañan jure 
que I» ofr^en en s a ^ p c i ó n pública -eB sus Oficinas Centrad y en todas Su- | tes o re^iOD ^ o n j ^ i J p̂ r 
sale* y í^genciaa , ^ y i«* i c¡rcur^an9ia que P% ^ de 
I ritos cienuñe^ ^0 
La snscrlpción tendrá lugar del 24 a) 31 de Mar?.© de 1941 Í | l*é\or>OXZ:L' D 
VA-
1 c 
I 
P20A 
p j c v í n c i a 
a 
B&ba8o, 29 ñe marzo 3e 194J 
. égta frisca- A ANSELMO A GEN JO VAL 'miento durante seis meses, des ^ i v i l ha procedido a la reno-
)U8sta ^ p0r ei D^S, ANASTASIO PACtlO tino por igua! tiempo a un Ba= vación de los siguientes Ayun 
R E N O V A C I O N D E 
A Y U N T A M I E N T O S 
B Excmo. Sr. Gobernador C A S T R I L L O DE L A 
Á f ^ 0 n m S ^ d o t CivA VALÚES y GABRIEL DE LO tallón de TrabajadL, 
sr G0̂ io « MARIA- I'áAS ALAEZ, vecinos, de Val- cautación de cuarenta y cinco dan in rearadas por cama-radas 
ores, e in. tamienios, cuv?s gestoras auí' — 
^9 Pr0V.fA RTiNEZ coJdavida, multa de DOS MIL mil kiioa de cebada. ¡SflrfjOZ de León, QUINIENTAS PESETAS1 A 
aflie y i S c i N C O MU' CADA UNO. por venta clandts 
dé ^ o i. t ación de los tina de irigo, 
jíASi í S ! ^ y cierre ! A FEDERICO L O P E Z 
•ros mtr pnlo durante BREA, vecino de Ponferrada, 
:.. esiablecf1^^ de géneJ multa' dé MIL QUINIENTAS 
n**r en | 
que 
A LAS 
0 Tnrifol 
el fi'f^il 
noQcle&di I 
y frj-'riiesss P0drallo y variación' PE1SETAS y cierre de su esta. 
caücon e¡ precio de biecimlento durante tres me. 
eca 
; tas UW's^K\[¿c) ''y *a 1 AMA. j s a, por v>3nta de jabón a pre 
k BLANCO, vecuio ció abasivo. 
" vrvA HoiVaUe. multa I A MANUEL PRONTA UR A 
A ^ ' ^ n i SETECIENTAS HUERCA, vecmc de Nogare. 
KCE Dir,qKTAS ñor jas. muita de MIL QUINÍEN. 
En expediente número 167, 
instruido contra ei vecino de 
esta capital ENRIQUE SAN-
TOS GONZALEZ ha sido re. 
de la Falange; 
RIEGO DE LA VEGA 
Alcalde. Migue! Martínez 
Prieto; gestoras. Gumersindo 
Martínez de! Rio. Manuel 
Pontejos C^rro. Juan Lope?, 
nunclada por la denunciante, xMartínez. Fe'ipe Martínez Mi 
la paücipación del 40 .por 100 guelez, Angel Prieto Fernán-
de, la multa Impuesta al mis- dcz. Melchor Martínez del 
mo, que na sido ingresad^ en f?:0 
ej Fondo de Protección Bené. 
fico-Social d*> /a Provincia, en SAN CRISTOBAL DH ^ rVTA PESE , p , ! 
•C^̂  He ingresos en la de- TAS PESETAS y c:erre de su! cumplimiento de, lo díspuestó 
Juc.lonjurada para el racio- establecimiento durante tres en él articulo 19 de la Ley de LA POLANTERA a r  el raci  
¡Dio del pa^ 
t x * I A FRANCISCO DIEZ NO. 
j >„A de expedientes VOA. vecino de Váida vida, muí 
. n JTa Fiscalía con »a de MIL QUINIENTAS PE. 
; Lev d'Q 30 de Sep. SETAS por venta clandestina 
' n i lmo sebre Régimen de^trim 
;u'ea. hfn sido impaestas A MOTSES G0N3ALEZ FER 
Ttó .nt¿ «¿nerones-: NANDEZ. vecino de Maraña. 
S n n S o BENAVIDES multa de MIL PESETAS, por 
' ovs industrial y veemo compra-venta clandestina y 
Paoital multa de DIEZ circulación s<n sruia d-e tri^o. 
PESETAS y cierre de su A DE>T^TRIO FEP.NAN. 
KiPí>im;ento durante tres DEZ PACHO, vecino de Valdn. 
O r ienta de mantequi- vida MARIANO MIGUEL FON ^ Huérfrnos del Arma de ín. | 
íredosupenor al de tasa, TANTL. de h vecindai. f^tena.. 1.200; al Sr. Temen-
TA GARRO e TSAAQ TURIENZO TU- '•f Coronel Jefe de la Coman. 
'dancia de la Guardia Civil, pa-
meses, por compra-venta clan. 30 de .Septieiribre último^ 
destina de libón. 
m a x 
Correspondientes a! 40 po? 
100 de multas impuestas y he. 
chas efectúas durante e] mes 
de Febrero último, se han sa-
tisfecho las siguientes cantida„ 
des: ,al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de ¡a Provincia, para el 
fondo Benéfico Social. 22421,71 
pesetas; al Excmo. Sr. Gober-
nador Militar, para el Colegio 
Alcalde. Felipe Acebei del 
Rio; gcstrires, Pablo García 
Alonso, Pedro Villar Acebes. 
Gerardo Miguélcz Martínez. 
Ga^n-x Fuertes del Rio Ma-
nuel .Fuertes Aeches. Marcos 
Miguelez de Castro. 
ROBLADURA -DE 
L A Y O GARCIA 
de QITINIENTAS A CADA UNO, por venta clan es.te I ^ t u t o . 6.600; a la Co 
m-sana de Investigación y Vi-
Colegio de 
Huérfanos de este Orpanistno, 
52/'"O pésetes; y al Señor Je-
fe Provincial del Movimiento, 
para Or^an^aMones Juveni-| 
les. 1.400 pesetas. 
Alcalde, Dan'*©! Marí»M 
^farlínez; pestores, Agus-
tín Casado Rerdejo. F-ancísco 
Berdeio Alvairez, Gregorio 
Marcos Martínez. 
<̂;q|o ij» •̂•J» f¡«*̂ « «̂•«$*«̂« ̂ M̂J» 
Para Irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 1 
1Z 
)E CRB] 
• 
pnacM; 
31 Uorül 
precio 
SEGUNDINO 
EGID0, industrial y vec - RIENZO. tamban de Vald<ív . , 
La Biñeza. multa de da, mnlta de MTL PESETAS ra el.Co\^1& .Huérfanos d<| 
m h 
AS y cierre de su esta, denina d'; tri^o. i ^ ^ n . ^ * 
miento durante tres ' me-> A CARMEN M A R T I N E Z ; ^ ^ i a , para e 
por venta clandestina y a LOPEZ, vecina de Soto del Rey, 
os abvsivos de cuero. (Ov^o) , multa de M7L PE.1 
T0MS GASCON, FER- SETAS, por circulación sin 
EZ, vecino de Huerga de gi1?a. • i 
llRe», rtiuUa de SIETE StT V T A N O V ALDES GON-i 
QUINIENTAS PESETAS ZALEZ. mdustrnn y^e^no de : 
veuta clandestina de alu_ León, mu1 ta de M^L PESETAS! 
y cierre de su establecimien- { 
ENRIQUE SANTOS CON to durante tres meses, porj 
.carnicero y vecino de v?nta de conservas • a precio' Moderno local de espectáculos Averiida del General Saniurio, 
. multa de CINCO MIL abusivo.' ; :— 1 
ETAS y cerré de su esta-1 A FRANCESCO VT^TRA SABADO 29 de Marzo de 1941 
iento durante tres meses, JUAN, vecino de San Martín PRESENTA 
nê anie a vender tbeino del Canino, mu1 ta de ^ L PE, i SENTENCIADO A MUERTE 
"nte en el mi^mo. SETAS por ocultación de alu- . 
HTPOLITO GARCIA GON blas. 
C I R E A V E N I D A 
verdadera sarta de ln-
•c •Cieí 
Z, ind'-fltrial y vecino de A A-RSNENTO ALVAREZ 
"j^n d̂ i Crm?no, mulla CALVO v^no de Cacnbelos, 
ĈO MTL PESETAS y multa de MIL PESIüTAS por 
« s a establecimiento du_ com.nra-verta ciandertina v a 
^ meses, por venta de precio abusivo de sosa cáus-
Producción Hablada en Español, 
tensas emociones. x 
Intérprete: BOR1S RARLOFF. 
Mrl^ ^ JJir^l0 abusivo, 
marzo ^ f ^ P ^ ALVAREZ PRTE 
' 25 PPtÍRV-on0.de S4n Cristóbal 
^ ^ l l n l n , 1 ^ - miJ,ta de STB. 
33el íJ'fc^1- QUINIENTAS PESE 
131. Ito l de su estableci jurante tres meses, por 
^ geneios a precios abu. 
f 
FYutcn'J 
es pW 
gtoa. 
del ..u^ltacjoD de harina 
^ A ^ ^ V T L L A N L ^ A 
* XílL p r > ^ i a multa de 
^ á' Qte l 4 ^ E T A S y cierre 
s ielríi* fV¿e na?. mo^uradoa y 
3- ^ffatiífiJ^A Vr^^abus ivo . 
la JP 
tica. 
A TOMAS CANT0 BURON, 
vecino de Villalquite, multa de 
MIL PESETAS por venta clan 
destma de penses, y a FAUS-
TINO FRANGOSO ZAPICO. 
de - !a m!<""na vecindad rauíta 
de MIL QUINIENTAS PESE-
TAS por el mismo hecho. 
A DONATO ALONSO BA-
ANGEL ROMILLO TA 
de RRAGO, vcc'no de León mul-
por ta de MTL PESETAS A- CADA 
alüb'as. UNO, por compra clandestina 
GAPvCIA de suel?. y 
A H^LAP^O' n^ERTFíS SE-
RRANO y PEDRO ALVARFZ 
PRIETO, vecinos, de AnTO'~án 
de' V?Iie, muUa de FTL PE. 
SETA S A CADA UNO, por 
circulación.s!n gula. 
C I N E 
Palacio del Cinema - Proyección y audición perfectas. 
«i DEZ veomo de Huer YON y 
i ^ f f AS. 
inulta' de Poroue-
v r t7?135 PE. V J 1 ^ del moj-no de 
CUATRO SENSACIONALES ESTRENOS EN LA SEMANA 
ACTUAL 
SABADO 
LA n i m i A DEL C A 5 n N O 
Joj'-a magnifica ¿e mil deslumbradora? facetas en la ou© 
e! maravilloso tempsramento artístico ue PAULINA SIN-
GERMAN se ha desbordado en su trama humana ¿Legre y 
sentimental. Producción directa en español. 
DOMINGO 
LOS IIOMBHES NO SON DIOSES 
Una formidable película, Hablada en Español, interpreta-
ría p^r la gran artista MARIAM HOPXINS. 
Una comedia dramática, cuya emoción llega ai espectador 
de forma arrolladora. 
jeda 
•o '.{i 
a «̂ J 
de 
Por la SuVecretaHs de 5a 
Presidencia de! Gobierno. • ha 
side de&estimado P! recurso in. 
temue«5to por ANGEL F E R -
N A N D E Z G O N Z A L E Z ; indus. 
y'vec'no de León, contra 
or 
^ ^ ^ a ' y Tnm8 â de CTNCÜEIPTA " w h P'ET ,e alubias: , SETAS, cierre de su estableci. 
Polvos boratados 
^E^TOS GON trial 
! DCK & V âdang<>s ^ I 1 * 0 á* .!a Aseaba Superic 
a « u ^ . ^ L PESETAS Tasas, imnon^éndnle mu 
H E R N I A D O S 
EL PROPULSOR AUTOMATICO HERNÍOL de nue. 
va creación construida sobre molde de su mismo cuer-
no es el único que consigue una completa contención y 
reducción que garantizamos. No tiene tirantes adquiere 
su oresión automáticamente, no molesta y todo el que 
>rJ.Aón Véante y ve 
^rAsmvUlt? de D O S 
v «erre de su rleQto í ^nt» í111"^ tres 
416 ^ i o af^t1;08 sin 109 meiores: 
41 Publico. U O S más hnr 
9 a 5. 
PEDlCO~ HERIHOL Avenida José Antonio, Sí 
cipal.—BARCELONA 
los ás baratóSb 
VALDUERNA 
Alcalde. Anastasio Fernán* 
d<*x Robles; geítores, Ju-é 
Ferrero Berciaño. Felipe i@ 
Ahajo de Ahajo, Agapi^a 
DÉSTRIANA 
-Alcaide; Emiliana Garffl 
Líbalo. J o s é Fernánde?, 
Vidales. Grpgnrio Fernán 
:des Alonso, José Tora! Vaide-* 
rr«y, Manuel Villatibpp P>\̂ -7.t 
Olpm^nt? Lobato PrietOa iiO"< 
norio L«.bato Die*. \ 
SANTA MARIA 
PARAMO 
Aloaid*». Sanf?aei>̂  Mnfñ 
Pai: postares. Luxcardm Ta-1 
erarro Onsfido. Sí 'urnmo Frrn 
ciísro Franco, reí1*» Cnrriño 
Fmnp'O, Andr*4? Oon7.̂ 1»»z Uo 
Paz. José González PfiClfi, , 
RRnrERAS 
Alcalde, Vippnf^ MarffnPíi 
, P^roi; gestor©*. Isidro Anto-
né Ordrtf\et, Lor^r.to Mala 'Tas 
trillo, .lerrtnimo Aiv«rrr. Lo* 
balo. Marcelino Martímiz 
martui. 
SOTO DE LA Trrt'k 
A1 ra Ule, 8 i n'taco FO^fTí S 
SanmaHín; í?ê 5oI•»̂ ,̂ Te<'vi >rci 
Simón Otero, Bautista Otero,, 
Sanios, Torihio Vejra Monroj» 
Benito Marlínei Santos. Kmí1» 
liano Sanios Alvarei, ' Fauál^ 
Guardián Carnicero, 
C a r t e l e r a 
d* espectáculos para hoy saba* 
do. 29 de marzo de 1041 
C I N E M A R i 
Palacio de! Cinema 
Sesiones a la? siete treinta íaf 
d? T die2 noche. Gran progra 
ma de estreno LA RUBI/V 
DEL CAMINO. Una produc 
ción que encierra en 5^ a-rgu* 
mentó una gran lección morafj 
Amenidad alegría, emoción* 
Creaoón de la eran artista 
Paulina Singerman. Película 
en español. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a la* siete rreínfa f-K 
ó\ez noche. El apotcosi« del 
éxito, en espsñpl. ORA PON -
CIANO El film en el am no 
se ŝ be oue admirar más. si 
emocionante arsumentc o 1» 
razón rciklórica de) mismo, 
T E A T R O P R I S C J F A L 
Sesiones a las íKté v cuarto 
de ia :arde v diez noche. Prc-í 
mentación del ramoso íalán de 
la pantalla .vcberto Rev â n 
su grandioso . espectáculo va' 
fiado con Rene Chücet. »" ma 
ravill> humana. ¡;Un roniun 
to artist:co sel:c<.ionadc para 
familias!!, 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las siete trein 
ta tarde y diez noche. Propia 
ma cíe estreno bzolado en es-
pañol. SENTENCIADO A 
M U E R T E . El último film 
-del célebre Boris Karloff. Un 
a:unto donde la emoción, el 
miííerío e intriga no dejan un 
in.Qiiivnío aLesj^ctador» T 
ió ayer nirevamenle 
III 11̂ .» • ... i i , . . 
con Ribbcnlrop 
a m b i é n se ^ entrevistó c o n el 
Ministro iHe Economía del Reich 
Confrabandisfas ' r ^ ñ m 
d e o r o d e t e n i d o s ! ^ 0 1 
* Beriin, 28.̂ V<>n ¡Eibbea-
trop ha recibido esta maña-
na al ministro de Negocios 
Extranjeros japonés, Mai-
suoka, con quien ha sosteni-
do una entrevista, prolonga» 
dái—(Efe). ^ 
CONPERENdtá OON 
E L DR. F U K K ^ 
. y Berlín, 28.—^Él minisfro Ja^ 
jponés d© Negocios Extranj^-
íros, Matenpka, ha Tisitado al 
Wmistro dê  Economía del 
íleieh y presidente del Reichs-
bank, Dr. Funk, con qnien ce-
lebró una estensa entrevistar 
f Un conmnieado oficioso de-
clara que la conversación ver-
h ó sobre el desarrollo de las re 
laeiones económicas germano-
kii^onas y sobre la reglamenta-
felón de los cambios comercia-
pes y de pagos entre los gran-
jdes espacios europeo y extremo 
lasiaitico después del final vic-
llprioso de la guerra).—(Efe). 
H I T L E E OBSIQÜIá á. 
MATSÜÓKA 
f Berlín, 28.—El FühTér lía 
Crecido hoy una comida en 
jsus habitaciones de la Cancille-
ría del Reich, en honor del mi-
taistro japonés Matsuoka, a la 
cual asistieron el Mariscal del 
OReich, Hermann Goering ; el 
ininistro de Negocios Extrañ-
aros, Von Ribbentrop, y otras 
Importantes personalidades del 
^jército, del Estado y del Par-
tido. , 
i 
Melilla, 28.—Una banda 
de contrabandistas de oro, 
que pasaba al Marruecos 
francés, ha sido detenida ín-
tegramente por la policía. 
La componían siete espa-
ñoles y im indígena, que 
compraban oro en nuestra ZQ 
na y clandestinamente lo 
íes ocuparon 5.772 pesetas 
en billetes españoles, 739 gra 
mos de oro en alhajas y fun-
dido y 13 monedas del mis-
mo metal.—(Cifra). i * 
e nri o r a e 
del aniversario d e l a l i i e r a r i 
D E M A D R I D t a 
¡TKABAJADOR^Iíí 
Los subsidios familiares á sa. 
Después 'dé la comida, él mi-
nistro d& Negocios Extranjeros 
del Japón hizo entrega al Füh-
rer de uá regalo, consistente 
en una relprodúeción, preciosa-
mente ejecutada^ de una carro 
z& de flores japonesa. E l Jefe 
del Estado alemán aceptó con 
tra del arte Japonés. ' 
A continuación el Führer sé 
despidió oordialmente del hués \ 
ped japonés.—(Efe).' j h ; ^ j 
de la l iberación de El Escorial 
Ma&rid, zS .—Eí Ayunta-
miento ha celebrado eStâ  ma-
ñana el segundo aniversario de 
la liberación, con un solemne 
Te Deum, en la iglesia de San 
ta Bárbara. 
En la presidencia formaron 
el subsecretario de Goberna-
ción, Alcalde, Presidente de la 
Diputación, Gobernador mili-
tar, un representante del Capi-
tán general. Secretario Provin 
cial de] Movimiento en repre-
sentación del Jefe Provincial y 
Gobernador civil, y el Jefe su-
tisfacer en abril . correspon-[ perior de Policía. Entre los 
dientes al mes de marzo, se asistentes figuraban el general 
pagarán conforme, a la esca- Millán Astraiy, y otras perso-
la duplicada. 
«San Lorenzo áe E l Escorial, \ 
28. Pora conmemorar el se-
gundo aniversario de la libera 
ción, 'se han celebrado varios | 
actos m ¡a Basílica del Monas ] 
ferio. 
Se dijo una rriisaj que presi-
dieron el alcalde y jefe local 
dé Falange Española Tradicio 
natista y de /as JON-S, el ca-
ra párroco, el prior del Monas 
terio t/ el comandante militar. 
E n una segunda presidencia, 
formaban, además, las autori-
dades y Jerarquías del Movi-
miento. Asistió numerosísimo 
público yo el batallón ciclista, 
die guarnición en esta plaza. 
Milicias de falange,- Frente de 
nalidades. 
Ofició el obispo 'de Madrid* 
Alcalá. Cuarenta y seis profe-
sores dé la Banda Municipal y 
de la Sinfónica, interpretaron 
el Te Déum del P. Alfonso. 
A continuación, el prelado dió 
la bendición con el Santísimo, 
mientras la Canilla- interpreta-
ba el Himno Nacional. . 
En la escalinata de acceso al 
templo daba guardia de honor 
una sección de la Guardia mu* 
nicioal, con uniforme de gala. 
de .su liberación pof 
so Ejéttito Naño^i 
* * * 
-Madrid/ aB.-̂ —Una 
sufrago de los ca ídos^ 
checas- de Madrid^, 
lebrado en^la iglesia ^ 
Jose; Asistieron niud^ 
cautivos y familiares 
caídos.—Cifra. ce 
H 
• • 
• 
e n c a r g a d o A 
e j e c u t a r l a ayu, ^ 
a Inglaterra 
Wáshmgton, 28.—Se deá 
que Roosevelt ha eneargaj 
la ejecución de la ley de.n 
a Inglaterra, a su envia|| 
pecial a Londres, HopkiiuL 
ha regresaido recientementí»0 b£lCOí 
Europa.—(Efe). 
A c l a r a c i c i 
eomu 
.•fia c 
"a U 
ón bi 
as fi 
Fren 
Gales, 
le alaci 
íamigo H 
Hundit 
despa 
Í.OOO to: 
io un qu 
dsmos 1̂  
(le 
La perfecta ama de casa 
Deposito Exclusivo para I X K m y tn FEOVINCLAl 
R M E R I A E I B A R R E S A 
Avenida Padre Isla, núm. 14̂  
EXPOSICION: 
A V E N W J L ^ A D B E ISLA, OTM, 11 
Jtzvmtudes y Seción Femeni- •, /p-r > 
na. Terminado el acto religio- i1 • 
so, ante la tumba de Jósé A n \ 
toríio, a la que daban^ guardia 
una escuadra de Milicias, se re 
z ó un responso y el alcalde de 
positó una corona de laurél. 
A continuaciónK hubo un desfi 
le de las Milicias que babíart 
asistido y el numeroso publicó 
gue lo presenció, aclamó a iis V f r V ^ ^ . W ^ V I ' V i * " ^ ^ 
* U ̂  y y n 
acarón, 
ilalacior 
.• * t 
Madrid, '28.—Toda Ja ciu-
dad se halla engalanada con 
colgaduras,y banderas naciona" 
les y del Movimiento, para ce-
lebrar' el áegundo aniversario 
ten la última relación d 
ínativos ípara la suscripficás y lí 
'pro-Santander, publicada irlas ciû  
nuestro periódico del día «Ierra, s 
debido a una errata de imp ln c,:,n c 
ta; se hizo figurar al MOLÍÍ ^ ER'ETN 
Piedad.y Caja de Ahomsi ¡ M 0 ^ 
1.500 pesetas, en vez d 
Conste aisL ' 
ge. Más tarde, tas autoridades 
y Jerarquías se trasladaron al 
cementerio. E n la. capilla de 
los Caídos, el Cura párroco te 
z ó un ivesponso. L a multitud 
cantó el "Cara al Sol" y el Je-
fe local dió los gritos y $1 ¡pre 
semel de ritual. 1 
Por la tarde, la Sección Femé 
nina entregó bolsas de comes-
tibles a las familias necesita-, 
das. Cifra, 
AUXILIARES COREEOS 
Edad 18 a 40 anos. Sueldo 
4,000 pesetas. Instancias hasta 
el̂  1.° Mayo. Solamente para 
oficiales provisionales, mutila-
dos, ex combatientes, ex eauti-
vos, víctimas guerra y AUXI-
LIARES INTERINOS. 
Preparación documentación, 
AGENCIA CÁNTALAPIB. 
DEA—León. 
m m m 
l ia Delegará Nacional de ía 
Sección' Femenina, que siente 
una marcada predilécción por 
los problemas económicos de la 
familia campesina, se ha pro-
puesto la implantación de las 
pequeñas Industrias Surales a 
base familiar y oasera. 
A este fin responde la labor 
hécha a favor de la Sericicul-
tura y la que se emprende hoy 
en marcha hacia una Cunicul-
tura Nacional fuerte y.« prós-
Ipera. 
Para ello Ka qnedádcK orga-
nizada la enseñanza de la^ in-
dustria que se iniciar^ median-
te cursos y semanas en provin-
cias, y para aquellas campesi-
nas que no puedan abandonar 
su hogar se acaba de organizar 
la enseñanza por correspon-
dencia. " 
par 
' C A S A P R I E T O k 
CA3inSEK!As PERFUMERIA. ARTICULOS 'PABá REGALO 
• ' San. MarcelOj húmerp 10 
A v e n á a R E Y E R O 
Cid, .5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da clase de ^¿umva propios del ramo. Clases pifivass Sep^r 
iBentetíones; Instancias, Certificados penales y Planos 
eencias de Caza. Pesca y Montes etc., etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
T>R. C A R L O S D I E Z _ 
CD&I Hospital General, del Hospital de San Juan de DIoS, 
B ^ » ™ ^ ^ de Medicina y Cruz Roja de Madrid). _ -
BSPEC1AJJSTA EN ENFERMEDADES DEL BIJON, 
Nrro-ÜBINARIAS. OON SU CIRUGIA X 
No se limita esta 
parte de enseñanza, 
litar la iniciación de la i» 
tria, se entregará a cada 
pesina los animales nece 
"ele alta selección y rentí 
Estos son los P ^ l í 
sos: Cuando exista _pr 
suficiente se re 
pieles y se organizara 6"' 
¿uf actuara por coopera^ 
En esta labor la 
Nacional de la Secf 0° 
nina cuenta con el aj 
varias Diputaciones 
tado.. 
Y hemos de c^ar¿* < 
cienes de Madnd, ^ ' ¡ ^ 
ledo, Oafítelíon y 
aportan su enneurso 
co, así como las de j> - « 
diz, Huelva, € t c ; ' ^ a^ t^NlOA están organizando se ^ ^ 
nículas q«e c f rei; W -
de la Mujer, 
El Estado, convencí 
necesidad de la P J ^ 
Paf i^ tambig^3^ 
sos en Maoria 
por lo no ^ ¡ , 
afirmar que w 
pasos agigantad^ 
dustria cunicnl» 
fuente de ^ f ^ t & < 
Pe todos I ^ s a ^ f J 
pañoles ^ f r f padie^ 
para esta ob^ pdc ^ 
do-si 
. Nu 
1 <fe.( 
'eos 
late 
Ci 
Ha-
los , 
uerzas británicas 
lares ^ 
) del 
Lta de 
• al MonÜ 
Ahorroj 
rez de líi 
en aguas de Creta 
¡ombardeoa de la aviación alemana cow 
varias ciudades inglesas 
lMl-XlC-iDO ALEMAN 
Alto Mando 
,3 fuerzas armadas alema 
•Ha continuado también 
7 la lucha contra la nay€-
¡ón británica emprendida «er 
K s Tuerzas aereas alema 
\t(*Yv* 1 Frente a la costa sureste 
'«•erra ,:-a-e: tres aviones de com 
'•-Sedeei ile atacaron a' un convoy 
onesr.a;. .¿migo fuerteAien e protegí-
ley de., rHundieron_t.res.barco.s con 
nenvJa n dcspaíamiento total de 
H O D S 5-000 toneladas. O.ros cua-
ientS1 ro barcos del convoy, asi co 
êntemenlt ^ qu¡nta atacado en los 
lismos lugares fueron alean 
¿e lleno, pO£ las bom-
_ • / t j . i • \ . 
C1QI Aviones de" réconocimicnlo 
bcarun, duran té el día, las 
ilación dei jtalacicnes portuarias, fá-
suscripe ¡cas y líneas ferroviarias de 
publicadjjrlas ciudades del sur de In 
erra, sobre las que íanza-
con eficacia sus bombas, 
enemigo hizo una incur-
nocturna, con débiles 
erns, sobre el oeste ue Ale 
ínla. ( Las bombas explosi-
M e incendiarias' arrojadas 
pr el enemigo causaron !.da-
^fe ,varias viviendas de 
ÍS íúcalidades. Hubo 
.tos y heridos entre la pó 
eión civil. v 
[Durante los ataques coj*o-1 
»«con éxito contra un con 
' «nemigo frente a ia costa 
"ales, el -capitán- Mueíler, 
tenía el cargo, de coman-
« adjunto del grupo, se 
p singul armen Le; él 
aniquiló en vuelo bajo .a 
"rros enemigos, 
ique contra una ~fábri-
induslria eroná Uica 
uca • mencionado en el 
KcadodeSTde mirzo, 
•Je ufado por Uíl aT:5n ci69 
IviJv ?ls.Iado en un aírevi= 
í S b K ,3e ^ran eficacia. 
avtn a? <le comandante, 
«nemigp perd5ó ^ ^ 
X nT de é!los en una 
«para penetrar en los 
<me 0eSte de A!e" qu  íUerotl deh.ibad0 
áe nuestras bases en el Egeo, 
y causaron heridos. 
Después de seis semanas de 
combates incesantes y san= 
giientos, las tropas enemigas 
to a un convoy escoltado que 
navegaba en el sur de la costa 
italiana. Los 'torpedos consi-
guieron alcanzar a un barco de 
unas seis mil toneladas, así 
PAGINA 
Madrid, 28.—En el Paseo de 
Coche del Retiro,' revistó 
esta mañana el teniente gene-
ra Saüquet, capitán general de 
la Región, a parte de las fuer 
55as de Infantería e Ingenieros 
que participarán én el gran 
desfile del día primero de 
abril con motivo del aniver-
sario, de la Victoriaj 
Formaron las fuerzas de 
los Regimientos números i y 
2 y un batallón de ingenieros 
con banda de la 11 División.' 
Poco antes de llegar el capi-
han ocupado Keren. La batalla i como a un petrolero de diez) general revistaron a Jas 
continúa en las inmediaciones 
de la plaza. En la zona de Ba-
rrar, nuestras - tropas han eva_ 
cuando la ciudad de Arrar para 
evitar el bombardeo enemigo. 
Nuestras formaciones de bom-
bardeo ametrallaron y alcan-
zaron con granadas numerosos ,prendido por las unidades de 
medios mecanizados del enemi-
go, situados al este de Sarrar" 
— E F E . 
COMUNICADO GRIEGO 
ofi 
mil. E l primero e1̂  On buque 
de abastecimientos o un trans-
porte de tropas. No se les vió 
hundirse, puesto que nuestro 
submarino hubo de efectuar 
una rápida maniobra- para li-
brarse del contraataque em-
escolta, pero el ruido de ¡os mo 
tores de ambos cesó de repen-
te'.'.—EFE. 
x x s: 
Londres, 28.—El minlsferlo 
del Aire comunica: 
"Durante la noche del jueves 
aL viernes, nuestros ^vienes 
¡atacaron con bombas de grueso 
í caUbre las centros industriales 
fuerzas los generales Rada y 
Borbón, que -mandan, como es 
sabido, la 11 y 13 Dlvisiuii'.íS 
respectivamente.. 
A las once lleg'ó ég temen le 
general Saüquet, a quien se 
recibió con ios honores corres 
pendientes a «n cargo. Acto 
seguido^ las fuefzas, con ex-
traordinaria marcialidad y dis 
ciplina, dcsíilarón correexísi-
mamente ante el captán gene 
ral, acompañado^ deí coroiiel 
jefe de su Estado Mayor. 
Por la tarde, el gen'cral Sa-
liquet revistó otras fuerzas 
dependientes de su mando su-
perior que, como las anterio-
Atenas. 28.—Comunicado 
cial del Alto Mando: 
. "Actividad^reducida de pa- '¿e Colonia v Dusseldorf en Ale i res, tomarán parte en el pró 
trullas y cañoneo por ambas don5e se lograron efi- ximo desfile.-Cifra. 
de partes con intensidad variable. Las baterías antiaéreas abatie 
ron dos aparatos enemigos". 
— E F E . 
X X X 
Atenas, 27. — Comunicado 
del ministerio de Seguridad Pú 
blica; ,. 
"Caima en el interior del 
país".—^EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
ta labor í) 
zá, para' 
.es . 
y reflt 
primero*] 
Ta prô uw 
r/alorarán! 
izará ̂ ' 
»peratî J 
a Deleg 
íccíón 1 
el apo: 
nes .uel 
<r las M 
Málag* 
HueK» 
rsO ^ 
e Málâ  
en las 5 
i se&^t 
i a 
[e 
tacioo " 
renci"0 ( 
reseo^ 
fém 
Sa 
Londres, 28.— Comunicado 
del Mnisterio del Aire: "Nada 
que señalar".—EFE. 
X X X 
•a. •' • 
E l Cairo, 28.—Comunicado 
| del gran cuartel general britá-, 
nico en Oriente Medio: 
"Libia.—Ningún cambio en 
la situación. 
Eritrea.—Después de la ocu 
pación de Keren, nuestras tro-
pas persiguen a las fuerzas ita 
lianas que sé repliegan hacia 
caces resultados. A pasar 
la espesa bruma terrestre, se 
-vieron dos grandes incendios 
cerca de la estación de mercan, 
cías de Colonia y en Dussel-
dorf las bombas estallaron den 
tro de la región fabril del este 
del Rhin y osrea de la esta-
ción ferroviaria principal. 
Otras escuadrillas más pe-
queñas bombardearon les mué 
lies de Dunquerke y Boulog-
ne. De estas operaciones no 
regresaron "tres bombarderos. 
En la jornada de ayer, los 
aparatos del «ervicio costero y 
de las formaciones de bombar-
deo, efectuaron una serie de 
ataques sobre los buques ene-
migos. Estas operaciones se ex 
tendieron desde las islas Fri-
gias hasta. La Rochela fueron 
bombardeados y ametrallados, 
tanto los barcos de .guerra co-
mo los mercantes. En el puer 
to de. Aldemey, de las islas del 
canal, fué alcanzado de lleno 
un barco de abastecimiento. 
También fué atacada la base 
naval de Berst. De estos vuc 
1AS FO^RIACfOftflS DE 
LA Wíf LICIA OlL SEU 
Madrid. 28.—Se comunica 
oficialmente que las banderas 
de las Milicias univeriitarjas 
que; desfilarán el Día ia: 
Victoria, estarán formadas 
por una escuadra de gastado-
res, banda de música, falan-
ges y centurias de las distin-
• as _ facultades y escuelda es-
peciales, con. fusiiles y apara-
tos de transmisiones.- Todos, 
los oficiales llevarán sable. 
Cada centuria tendrá p/ecisa-
mente ,117 escuadrista?, cua-
tro oficiales para mando y 'tan 
tos oficiales abanderad.15 ce-
rno escuelas o Facultades díg ; 
tintas las integran. En total, 
formarán en el desfile un fce* 
niente coronel, '37, .oficiales j 
612 escuadristas, 
P A G A DEPOETB 
en IOÍ 
BILLAHSS del VICTORIA 
TEODORO -J50N 
^Enfermedades de !a mnlefíx 
asistencia a partos, operaciones 
Ordeño l i , 20, Pral., deba. Te«* 
léfono 1458. De 10 a 2 r de' 
4 a 6. 
Asmara! Todavía no se ha con- i los «o han regresado dos avio, 
tado los prisioneros hechos en 
la ciudad. En su retirada preci-
-Ca2v̂  no^urno3 y la 
pitada, el enemigo dejó, ade. 
más, en nuestro poder, gran 
cantidad de materia] de gue-
rra, 
j Ablsinía.—En todos los sec-
5 tores, la situación continúa des 
nes de servicio costero".—EFE 
GAMO m 
Instalación rápida. 
Informes PUBLICIDAD . 
MERO 
i SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Eiio) 
MEDICO-DENTISTA ^ 
Avenida del General Sanjurjo 
de la reconquista de 
V J G O 
Vígo, 28,— Îloy se celebra el ñone§, fueron défrdtáídóá y éS* 
aniversario de la reconquista • gido prisionero el mando fran-
avión alemán ~nn i,r envolviéndose a nuestro favor 
^OA.Do ITALIANO % 
], íiOñdres, 28.— E l 'Aíioiran-
Cfnií' 28-^- jtazgo anuncia: 
r 0 294 c^omiinkado nú-] "El submarino británico ^ , 
fc^erzacs f. ^lto Mando de "Cartliian", ha atacado con éxi Horas de 10 a 1 y deU a 8. 
lfc£leN griego. Actividad - \ ^ ^ ^ ^ r i ^ ^ ^ * * * ^ * ' ^ ^ ^ * * " * * * * ^ ^ 
de Vigo, al expulsar a, los fran 
ceses. 
E l comercio y 5as oficinas píí 
blieas, cerraron. E l Centro- de 
Hijos de Vigo colocó ramos de 
flores ante la estatua del vi-
gués Méndez Núñez, ante la 
tumba de Caehamuiñp, héroe 
del asalto a la puerta de Gam-
boa en 1809 y del capitán Ca-
rrero, muerto en la (Cruzada 
liberadora de España. 
A mediodía se dijo nna misa 
en el altar del Cristo de la Yic 
toria y a continuación la banda 
de la 82.̂  División dió on con-
cierto en la Plaza del Príncipe. 
Hoy se cumple el 133 aniv l̂r 
sario; de la mayor epopeya his-
tórica de la comarca, que ter-
minó con la derrota y expul-
sión de las imestes de Ñapo-
«feCf̂ ras formaciones 
l̂ o bombardeos 
¡»co3 los centros 
S ^ f ^ J ^ l 25 al 
ll.5saltÍ> ê01^103- nava. 
Marifta Enfermedades de niños rde1 servicio del Prof. Suner. 
Creta) v bahia dedico Puericultor de la Escuela Nacional d9 Puericultura, 
^vales v ZÍaron las por Oposición, con el número 1, Jefe de Servicios Provinciales 
plen el n u ^ 0 3 ^ 6 3 ' de Higiene Infantil de la Dirección General de Sanidad por 
tjraves pérdidV0* 11nflln- Oposición, con el número 1. Pr^ner Premio Extraordinario del 
! f^avio deSS.¿Len,9- Doctorado de Medicina, por Oposición. Laureado poi la Real 
¿T6 hundido ad- Academia de Medicina Española. Médico Director del Hospi-
num. 16, 2.<» izquierda (Al lado i^on fcor el paasanaje j igües , 
del Cine Avenida).-.Consulta: dmgido por el alférez Murülo, 
el guerrillero Cachammno y el 
abad Valladares, que, orga-
nizaron un ejército de paisanos 
dispuestos a enfrentarse con 
los 52.000 franceses que se apo 
doraron de la. ciudad, después 
de que los ingleses abandona-
ron la resistencia. E l día 2± de 
marzo de 1809, un emisario exi 
gió a los franceses la entrega 
de la ciudad. E l día 27. des-
pués de encomendar sus perso-
nas al Samtísimo Cristo de la 
Victoria, el alferes Munllo, 
enviado p-̂ ra dirigir la lucha, 
ció Provincial de León, por Oposiaióm , r ^ L ' l l í l ^ ^ f r S ^ CoáSBlta diaria» EXCLUSIVA de la Especialidad en L^ÓIL Gamboa v loados m i 
cés que se rindió. E l 28 de mar 
zo de 1809, Vigo se hallaba de-
finitivamente en manos de los 
voluntarios de Cachamuifío y, 
del abad Valladares. Los snper 
vivientes franéeses embarcaron 
en dos navios y fueron envia-
dos a su país. 
La reconquista dé Vigo fué 
la señal para el alzamiento ge-
neral de toda Galicia y todas 
las ciudades gallegas fueron 
inmediatamente liberadas. A1 
(íontinnación los tercios vigne-
ses prosiguieron la lucha en 
distintos lugares de la penín^ 
sula y combatieron finalmente 
en la batalla de GuTpúzcoa.'^ 
(Cifra), 
X n o 
v , r r y z 
mmm 
Sábado, 29 de m i z o cíe 1941 PROA 
C E N T R A L N A C I O N A L : 
S I N D I C A L I S T A 
Secretaria Local Sindical.—>• 
S? rueg* a los sindicados que 
3 continuación relacionan 
se presenten urgentemente en 
esta C . N. S . Avenida de !QS 
Condes de Sagasta. 4. cha-
let. V2fT3 darles cuenta de un 
apunto nue les interesa; 
Gr^ono Abad l obato. Rlias 
Aguilera del Valle. Antonio 
Aguado Gómez. José Aguado 
Miguel. Fidel Aladro Pére?.. 
Tomás Alái? Dií'z. Ag3«pitp 
Alba P'ñán. Aíeiandro A'fa-
geme. Relavo Alfonso Abru-
ña. Aniceto Admirante. T o . 
mas Vicente Alonso Alonso. 
Antonio Alonso Alvarcz. Ju 
lian Alonso Andrés. Antonio 
Alonso Casas. José A'onso 
Colinas. Manuel Alonso Con 
de. Angel Alonso Crespo. 
Fra-nri-co Alonso Diez. Amo 
nio Alonso Fernández. /Ma-
ríano Aíonso Fcrreio. Genaro 
Alonso Fidalgo. Angel Alón 
so González. Juan Manuel 
Alonso González. Julio Alón 
so fíerrero. Benjamín Alonso 
Hrdalgo. Adeb'no Alonso Mar 
tínez. Adonisio Alonso O í . 
das. Luis Alonso Ordóñez. 
Enríaue Alonso Peña M.^ri 
cío Alonso Pertejo. Teófilo 
Alon0o Prieto, Ar?»p| Alonso 
Rodríguez. José Al vare? Al . 
varez.̂  ^ An^el Alvarez Arias. 
Manricío Alvarcz Blanco Jo-
sé Alvarez Canal, Luis A Iva. 
rez Castellanos. ^Manuel Alva 
rez D!c2, Juan 'Alvarez Fer. 
nánde^, Vírtorino Alvarez 
Fernández, Dativo Alvarez 
Fidalgo» Eloy Alvarez Fidal. 
go, Antonio Alvarcz Galindo. 
Isidro Alva-rez García. 'Jesús 
Alvarez Muñoz. Camilo A l -
varez Pastrana. Froilán Alva. 
rez Presa. Enrique Alvarez 
Rodríguez, José Alvarcz San 
dovaJ, Eleuterio Alvarez V a -
lladares. Isidro Aller d?.] A r -
bol, ' Nicanor Aller Iglesias, 
Ignacio Aüer Pedrosa, Eusc. 
bio Aller Rodríguez. Andrcc 
Andrés Barrenada. Arturo An 
túnez Valcarcc. Angel Ápa". 
rcic Peña. Avelino Arce Fer 
nández. Martín Arce Fernán 
dez. Hilario Arévalo Vela, 
Marcelino Arias Alonso. Ne-
mesio Arias Alvarez. Justo 
Aria-; Cuesta. Agustín Arias 
Mochín. Herminio Arias Gon 
zákz. Manuel Arv;as Lavanda, 
Francisro Arias Vargas José 
Arizábal Guantes. Nicolás As 
tiárraga Salsado. Mariano B> 
jo García. Alvaro Sanies Bal 
buen». Felipe Balbncna Gon. 
zález, Gerónimo Baño? C u . 
nado. Jerús Barcia Prieto. 
Enrioue Bardón l óp?7.. Ma. 
xi?iino Bardón, Manu«í Ba. 
rreire Alvarez Hcleodoro Ba 
rrcñS'da Ernesto B^^rcro Gon 
zákz ' José Earrie! Péwz. Da . 
río Bavón Castro/ Teodoro 
Barna!es Puente. Adolfo Ba-
za S^'vador Tomás Btllo Na 
va. O-rar Benito Serranos. 
Pedro Bernardo Viñuela. V i -
cente Blanco. González. José 
B'anco Ontan'lla. Lup;TÍnio 
Blanco Pérez, i Francisco Blan 
ro Rodríguez.' Vicente Rlanco 
Rodríguez Baltasar B^nco 
Salvador Bod?Ión Caballero. 
Fausto Banato v Anastasio 
Bcgc . José Alonso Martínez. 
Por Dios España v su Re. 
volición Nacionaísind;calista. 
LOS EJERCICIOS ESPIRI-
T U A L E S DE LA SECCION 
FEMENINA 
c 0 
ansmento 
de «Auxilio Sotiai 
Se pooe en conocím?ento de 
todas las camaradas de prime, 
ra y segunda linea que el lu-
nes, Dios mediante, día trein-
ta v uno, a, las siete y msdía 
de la tarde, ciarán comienzo, 
en la Iglesia de las Recokias, 
¡03 Ejercicios Espirituaies pa-
ra la Sección Femenina. . 
Se ruega, a todas la.3 cama, 
radas la mayor puntualidad 
con el fin > de no distraer ¡a aten 
ción dé las deüiás. 
X X X 
Se advierte a roda* fa*!'fama 
rada»" afiliadas a esta Seción 
Femenina a»ie el p'azo para 
cí reenniad-amiento termina ei 
día ^ » del presente mes. dando 
se de ba-ja a todas aquellas guv 
no havan acudido a este llama 
miento. 
F R E N T E DR 
J U V E N T U D E S 
Relación de cumpTidoras e' COMEDOR núm. 1 
(Ordoño II) 
I Inslituciunes en que deberán 
prese atarse 01 próximo mes de 
Abrii. 
DEPARTAMENTO PRO 
V I N d A L D E L £ E l y VICIO 
SOCIAL 
O-den.—Todos !o« íF^ados 
al Frente de Juventudes se pre 
mentarán, mañana domingo, a 
las diez en nunro. en el cuar-
tel dí San Francirco. 
A las diez v' media habrá 
pâ a-do lista en todas las centu 
rías. 
TÜElfO D E ^ A B M A C I A S 
Turno de semana—De l a 3 
de la tarde: Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco. Sr. Do-
mínfruez. Avda. P. Rivera No-
che: Sr. Granizo. Avda. Roma. 
Angeia . Rodríguez.de Prad*», 
María Cdímea Gaaciá Man» 
zauv». 
COMISION D E L SlTJSl . 
DIO 
Ofelia Teresa Lópéz Garld , 
ORGANtZACJUNBS A > 
V E N I L E S 
Adelaida Cueto 
Dolores Montousse 
Encarnación López 
ves Arias Pérez Sar»' 
Martmo. Carmen Baran 
randa. ara 
COMEDOR oúm. 2 
(Crucero) 
Isabel Repulles p ^ . 
Ju'Mna de Blas Parro r 
to Martínez Gutiérrez A 
García Barrios. Gloria'R 
Pacios. Francisca Peña 
COMEDOR nUm. 3 
T biet 
«hlieo « 
(Normal) 
Felisa Cuadrado Fernández. 
GUARDERIA INFANTIL 
Rodriüuez ^ 
Mana Matilde Lacarra Por. Esther A'vamz D^z, Mat 
Vilo, Pauoc.n.0 Moran del Rio, S;ero Iglesi^a. María piar 
Celia Tuya Morátlnjio, Meroe-
de» Zamára Martíhe.-^ Cesárea 
Diez Viñayo, Leonor Fernáa-
dez González, María d«l Carmen 
Alvárep Jledina, Cirmen Ru-z 
Martínez, Darla Vaicárce A va-
rea, Sagrario Labrador Mcn-
c i á>,' Ainionina Jb rangan.ilo 
Huerca, Luciana Marcos Gar. 
cía Andrea Villar /Martínez, Luí 
sa Gutiérrez González, Azceo-
sión''Dkíz Mateo. 
pfrtíi^ 
n n«l«^ 
rwlfi «nj 
, 
Raqueíl Marííno DVi \ l*tm* 
la Rueda Modiavilla, EnV. " " ^ " f 
Barrientos Rodriíruez, A! ^ • 
Esther A'vap?z D*» u.Mi m̂ .,t'1̂ , 
mTiAfl''1 
Qní Hi r 
n̂ tro r 
% mû Hi 
j iro&o d 
Maria Concepción Barfhc \\ ^ nmy 
cía Porras, Nieves San 
Valle. 
COMEDOR núm. 4 
(José Antonio) 
HOSPITAL C E N T R A L 
• A N ü ¥ 
TÜAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para lira-
y bayetas para sacar bri-
llo.. 
M E C O N A G E A F I A , Contabili-
dad. Sajrasta. 4. 
«PEBIARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléíoxio 
1802. León. 
Para conservar huevos P R E -
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
V E N D E S E laboratorio con mi. 
croscopio Zeiss. Informes esta 
Administración. 
F R U T E R I A "La Paz^, Arboles 
frutales todas clases, de vive-
ros más acreditado? de Sabi-
fián y Falencia. Semillss de tré 
bol, alfalfa, remolacha, alpiste, 
hortalizas y flores, bulbos de 
dalia v prladiolos, Avda Padre 
Isla. 33 León Vd?.. de S Val . 
puesta Teléfono 1872. 
L I I E L de abejas, céra. corn^. 
zuelo, linaza, genciana. Comorj 
dor Valeriano Campesino" Ave 
nida falencia. 1 LEON. 
D E S E A S E huéspedes fijos, pa-
ra dormir matrimonio, derecho 
cocina. Santiestéban y Ossori-o, 
i ? 3 0 ^ a . 
f E V E N D E camión ••"Rlitz" 3.̂ 0 
litros cupo gasolina."Informes^ 
Talleres ChevrolPt. Avda. Pa-
dr*3 Wa. 45. Lrón 
R E P R E S E N T A N T E S solicita 
empresa industrial para conce-
der eselusiva regional aparato 
patentado imprescindible en 
to ;o teléfono Sóu&as Córeega. 
ép9. Barcelona. 
í ^ ' URIENDA o « vende la 
"La Viña'". D v ^rse, 
"La V i ñ a ' , Do^ur. 
Mana Visitación López Per. 
nández, Amelia Villán Cantero, I 
Agueda Alonso Alonso, Con- ^ 
A^en- ! FUar 
COCHE Citroen 5 R. P., per-
fectísJmo e&tado y corriente de 
todo, bien calzado, se vende en 
Ordoño I I , 16, 3.° izqda. Telé-
fono, 1797. 
VENDO balanza automática, 
medidor para aceite y molini-
llo para café. Alvaro López Nú 
íjez, 15. 
TRASPASO café , económico, in 
mejorable sitiQ y condiciones. 
Razón esta Admiinistración. 
SE TRASPASA pescadería. Ca 
lie Juan de Badajoz, níjtn. 2 
(León). Informes: Calle'Astoí"-
pa. núm. 7. Mariano Sa). 
L A T A S nuevas tipo petrM-.-í-, 
vendo partida de cien. Inf ir-̂  
mes; Hijo de Juan Parrado. El 
Burgo Ranero, 
CASA véndese. rtTjeva construc 
ción. carretera Trobajo. Caüe 
Nueva, frente a Corhoras. Ra-
zón en !a misma. A. Sánchez. 
3 E V E N D E una casa, nueva 
construcción en La Corredera, 
calle de las Fuentes, núm. 10. 
Para tratar: Carretera Zamo-
ra Fábrica d̂e Mosaico». Ra-
m'ro A i rez. 
G R A T I F I C A FE quien nror>̂ T= 
cione piso siete hahitaéione.'i n 
ser posible, huerca o cnadra. In 
formes esta Administración. 
SEÑORITA 
La auténtica "Snlriza* la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol. 7 pesetas. Peina-
dos cortes de pelo en ted^ sus 
formas. Peluquería; Micrael 
Castro. General Mola. 3 León 
35 ANTE QUERA LSO^ÜSA 
elaboración de mantequilla fi 
aa Pnixera marca esrpaaíi; 
VENDO vides americanas, bar 
badas rupestris. Njíe aijeóios 
de Jerez y Prieto Picudo, esta-
. ea injcrtable y estaquilla para 
I vivero. Razón ; Germán de Paz. 
Fresno de la Vega. CULTURA general esmerada. 
^ Academia Franco. Calle V ai en-
cía de Úon Juan, í í . 
MAQUINAS • ds coser se ven-
I den baratas. Calle Fernando 
G. Regueral,' 7, prál. 
FiSO amueblado con : habita-
ciones independientes jpara ca-
ballero o matrmonio, carrete-
ra Zamora. Informes: Paüeo 
Lealtad, núm. 19, 
UN OVIEDO, vendo casa nue-
va, cinco plantas, derecha, iz-
quierda. Produce 14.400 pese-
tas anua los. Precio: 185.000 
pesetas. Informes: Apareja-
aor Mendioiaguiúa. Pl^za Ge-
neariísimo, 2. Oviedo. O en 
Ventosilla (Villamahín)'. León. 
SEÑORAS. Soñuritas. Perma-
nente Solriza, 10 pts. Perma-
nentes para n:ñas, 8. Corrien-
te eléctrica, S. ¿Que dónde 
las hacen*en ese precio? En la 
PG^u^jiena José Santos. Gene-
re, üs'no Franco, 14, 
M A C N I P I C 0 violín semi-nue. 
vo, se vende. Informes esta 
AdrninÍ5.tr&ción. 
S I V E N D E un ómnibus. 12 
plazas, marca "Cbevrokt" per. 
fecto estado, toda prueba, pre-
ferible cambiar por uno de cfQ 
plazas, buena marca y estado. 
Informes. Remigio G&rngó 
S&hasún fLeón) 
ESCOPETA nueva, ee vende. 
Razón: Puertamoneda' 10. 
PIENSOS garrofas por • cago-
nes. DirigiFse. Enrioue . Gonzá-
lez. Avda. P. Rivera, £9. Te-
léfono, 1693. 
V E N D E S E casa buenas condi-
ciones, económica. Navatejera. Trataí. José Celia. Viilaobisuo. 
Maria Asunción Gonzá'ez Vi ^ ^ } 
duras, Esther Puerta Matsd ^ ^ 
na, An^éles Carro Pombo ! ¡Tt. Ha 
corro Fernández González, i purés n 
bel Ortega Astorga. mr pran' 
INFORMACION SOCIAL | i vntirl 
»» Rijo 
Maria Paz Pérez Barrie'lt#,',»•' J 
t-dar Gonzá ez Mirtiaei, ?i nenrrhc. 
cepcipn Milán Santos As-cen- .„ 
«íiAn Mi re-c 1 AÍ, Amr^rr. T 1 na Reyes Cortes, Carmen ¿rufa 
? ^ i p r í í m f c Girón, Angeüta Navarro» «H, * 
rices ternanoez, Conciuta Fer .• r-Aof^in PriPtft 1 1 
nández Armendárlz. Josefa Ca ^ f . J ^ ^ r J ^ I ^ Í \ Tn 
Pui-vn i --,nU0 'pr-cñe.v ~ \/¿ , toma Man Ubon, rur cao f^fo ^ 
í í ? M?;?' Rníf ? o ? P r t X ? ^ t ; Caballero Fernandez, Mari v ^ J 
lez. María Kosa San Gregouo r , „ Í _ R V , / , _ • _ J 0 _ n^it " 
García, Dobres Fernández de i { Carmen Fernandez García. 1̂  ;Av, 
Pie, Julia Alonso Alvarez, C - r ATnrnTA «s^nAT ^ U fn 
mtn Villa León, Escolásuca' AUXILIO SOCIAL 
Duque Arroyo, Sagrario de ia | ~ '- 1 ' " , , »«w'";rr 
Fuente Ibáñez, Araceli Barren i María Concepción O^n ^ ^ 
Suárez, Dion:sia Albira Nava- Hente, Mari& Luisa Menn^vft ^ u 
no, Leónides Lavandera Fer-
nández, Concepción S a n tc& 
Gonzá ez, Francisca Vega Fer-
nández, Hortensia Sarmiento 
de Paz, Encarnación García, 
Arias, Carmen D ez Fernández, 
Carmen Rniz Muñoz, Tarsi a 
Manzano Rodríguez, Arae!:a 
Arias Rabana!, Aracei- Gonzá-
lez R 
nánde 
Pilar OMás Ordás, Magdalena 
Cepillo Ortega, María A va rez 
Moreno, Josefina Santos DO1-
mín^iiez. Maxim:na Sand^val 
Rodríguez, E'u',,en:a A.nión Gar 
cía, Leonida Bajo Hierro. 
Valle. 
i • 
S E C a O N FERÍENINA 
ojo, Carita Sánchez Fer-' SINDICATO E J P A ^ 
z P.̂ ^ario García Inñ>e?to,' — * 
UNIVERSITARIO 
i , 
María Rosano Ferreraí j ^ , 
laeian. Asunción M*rt}P ^rnrln» 
ez. María Carmen vaUeJ0 „, t ^ 
tines. *̂rn\¡yH 
ri 
f ex 
Maria Carmen Gonza" ; 
rez, Tecdora Carrasco A» | " ~ ^ 
Maria Paniagua Santo»-
G A O E M I A 
válida Tn-nsp insf' ci 
mas, Oonlabihdaíi ^ 
fía. . 
COMPRO 
ésta, c m n p ^ ^ , \ Librero de Madrid de paso en ^ ^ ^ 
güeñas bibliotecas y, en general, tod& C„RQ Qrúo^ 
Diríjanse, SR. GOMEZ, Agencia 
Teléfono 1X03» 
V A G I N A 7 P B O A 
« i 
P O B L A R A D I O MOOKS 
l ^ - ^ T b o p H f l d o s í s i m ^ «^ti r A p o S T O L D B L O S 
^ ^ enn ^ m ^ r e , pie. 
de & ve0Ji «si beterop^neo 
wá b ,eLí llena «! templo y 
,.íblieo ^ i o á ^ Jo» iu«¡s1e.ntñ* 
fo* e° eomúti! j u v e a l a d 
rrp, A ^ E viJntp v« ^e fnmilm 
arre. Tr, 
Peña G Ü * ^ 
K B G R O S 
C<»ní^b^ Ran Pedro d s v é r . 
cuando desembarcó en Car ia -
gena de Indias. 25 años, allá 
por «i a ñ o 161 Ó. en el me* d*? 
sepli^mbrt. dice el P. Franc^í 
ante el micrófono: Er» robusto 
y en/»reteo: su rr>Rtro rep-ular 
y perfecto, iluminado por ojos 
grandes y neg-ra«!; en él se ^o.ba 
ba vef la entere?.» vívifi<»a. 
dora de «n puerpo vigoroso, en 
el eual hierve sanprf española 
d? eonquistador imperial . . 
Se a eon^aírraT a la cate, 
qnosis de npgroa 'os 40 
0 ?hipnf y « i l ^ l V i l ljf, 
li^n; 
P pai*br| J ^ j j ^ o r i o juvenil i año» de su apostolado baut 'rá 
j^Vordia divina la sus n^Q-ros... Dnspu^« do Hal 
«ftia^n áe U bondad de lie* rveibide a la llagads de 
D;ez, 
•la P iat'j 
„, ¡tJhrf los h o m b r e jQu^ 
m,VrÍAordia t r Tendenfia a 
^ d f c e r s e de la m i a r l a 
Q„Í »fi misenaT: lia falta I|P 
p n SieTi 9'»e se nos debe por 
nMtM nafnraleáa.^ De^^rbe 
miíTias hnmanas. 8r.hr». to-
Bartlif \i 
ronzález, t 
a. 
ÓGIAL 
300.000. Clavep pasa su vida 
visitando, de ffhoza en ftboza» 
ber-
í>aloones que W transportan 
de Afriea... Suple llevar un 
bas tón en fnrma de cruz ; snhre 
el podio nn erneifi.io de br^fi. 
ce y a la ^.«paída nna nlforj*? 
jlotin de provisiones de hnon v 
vestidos .para aoiiftlIoR Inf^ü-
« M e l pecado., l̂ a tierra es | ees... Visita a todí^i: m á x i m e a 
iroao de la misericordia a U los n b a o t o ñ a d o s . 
j E n tiempo de la Roma pae 
' n a , cuando oh e s l a v o no po^ 
día pr^srar «us servicios por 'a 
veje?.. *P le arr^jíiba ai TiV>pr 
o a ^^'''n e<5tanoue r>ara «¡i . 
m^nío de los peces, one pran 
' s a b r o s í s i m o s a 'os crlr't^nes de 
¡ *Titonpp« enando a taban ee-
| h«dr»« <»on fta^e luimana. 
| i f u r ñ» »nodruír;ida. n « v > T 
SA «optaba ¿ti *? >on eo<soT>an > • 
| ppf n si^mn»** na ra nov Po«ar «ó. 
lo a su» oPofos... O^u^ía mit. 
Ko dminoremos nupst^o* p*. 
onzáiz í | » ^ delante d»» Mos. pomo SP 
rta Matsd lo» tribunales de la 
PombcB'"1^ Havid cantaba - Me p^r 
rurfi.» mí pecado fiortue PS 
IIT irrande. A eran p^ndo. 
i^rirnrdia infinita... ^•omen-
i vntirlflm^nte U pa^-Abola 
*• Rijo predico en la W P »P 
I Barrieií ***** J*<meri«i*n nara *r\v el 
irtinez, El Hcsrriftdo, • baee rp,«a'tnT e? 
Carmen S^rarón fnagníñfe dp CriRtc 
lez, Mari 
; García. 
a Mennc 
lerrer3í 
vertir» 
Valiejo 
LSCO AO 
9.2* ^ 
iller»lt. 
tituto- 1 
Mee»0 
a i . 
•ja-
avarro % or )j «ntrhra oscura del corA- ' cb^s VP^PP TU», ^tvp'dos por ^u 
ir Prieto.] íB tn t̂rininn dpi br>níbí«* r* 
P u r j c a e ^ , ^ ^ ?T ^ ^ ^ j j p ^ ^ayor 
V.tft íoMpapirmcp P^SP^ÍP'ÍS 
lñ» ^vonps nara ou»» íor'ntcn 
^ U fihPria de su euprpft v 
f*n «lina, vais a pier-
a eorrnnippr vuf^ 
"'^a y ru^s+ro euprp^' 
J "ab*l« nposad''» que t^n-
•':i9 pjpr„eT j a saniíj, f^p. 
i * ^ la natproldad v vais a 
* j " "on pt rpneno d* en. 
/ ^ d n s v n í r e a » . qm h^-
* Teatro» bilos unos d^-
1'Tn'",*'TT'« inopontef 
^•TJ^a onn nn llamamiento 
f0^"13^ 
i «n, ^ r a l ' d f l d y para 
,hpl•H/Xt^í,V'0<, ^ ^ « n s a r en 
a »i«h . l ' ^ oneroso, a 
C3!tJÍ K¿,M 10 ^ tí Corazón de 
' san^^ad. app^p^!^an ric/v 
' psr 'añoW a ál pere Cía ver W 
1 ^í.t.ía • ^"NJo n^- vo sAlf, goy 
! el eonfpsor ñp los n^íros'8^. 
Como era d» temer. ^ vani-
dad dp m n ^ o í p̂ of^ndí^ .. 
i A y u n o s y aVurtas de los enpo-
p^^ado» pmfP'st-aroTi d-e qup 
| rjuí»dab« '* lirVsia ap^fta^la 
j con la iprosonpia dp los np-
I {:'-oa._ OUP lo mp.ior era' ecbár-
^"s... i**f> SP podría enviar a 
1 Clavar 8 alíruna de la* cboza< 
; Vtana.s. pava onp trívícsp t.n 
' p^a POr»'Sií<s OPÍT^OS;9... A'í . la 
j i n i c i a onedaríj» nara los de 
alto rango... Ola ver contes tó • 
"M's negros tamblón Pf:ti5n 
vados eoa la «angre de Cr i s -
j Hasta glcuno de sus berma-
noc motilaron su locura por 
• los Be.^roe: le llamaban ma~ 
^ B AR A G E 
Automóvi les Bicicletas. Rjcpuestoa. 
Independencia, 10 
Teléfono 10-21 
L E O M , 
0. 
^ e i l T ^ 1 ' ^ ^ ' Q ^ ^ R f A P A R A SKÑORAS 
hf1 Perodn I11 c,iente'a y señoras en V n p r a l que después 
¿ ^ c onami^V ^ " " ^ n e i a en loa principales Centras de 
IÍ,1 tíc3n eetaM ProrPa5nnai. abre de nuevo su antiguo y 
AV¿^TP'val en ^ 6011 P1"1"1̂ 68 mejora* y sus penna-
^VM^. A D E R O M A , M CaMado de Gujsnáo) . León, 
g^^^ntjvojí ^ insla^ciones mAa modernas.. Bap^cia'i. 
» \ & de inarcirXrl1,,,RU* ^ P 0 * ' R i c e café exprésg \ 
'Xt» 4^fi,!»'?rs <estaur9nt con amplios comedores par; 
i W f í T J ^ r ™ V esmerado ot el Bar Res 
' . FS.^ rracierto diario DOÍ ia orque¿ 
niát ico . iluso., le acusaban de 
que perdía el tiempo., y hasta 
hablando un día Olaver de un 
npprrito. como dtjpra "m' npgn 
to" el Superior le reprendió ás . 
pprampnte... r e c o r d ú í d o i e el 
voto" de pobreza.^ 
Uo día que se disputía de 
i Teo log ía sobre una euestkn 
j espinosa. Olaver, con modpstia. 
; dijo sü opinión. . . Vxx padre h 
¡ c o n t p s t ó ! "No s« meta V d 
| tpologías , P. Claver. qup app. 
I ñas sabe Vd. l a t í n : ocúpese en 
I sus negros". Claver bajó l.v« 
¡ r j o s r caüó.. . Soy franco- de-
seo VPT el día del Juieic qu í 
i figura hará allí aquel tan «»xce 
I Ipnle mandar ín de literatura 
[latina y silogisTnos leo"iógico>.« 
enfrente de r iver . . . 
I Llpgó un día a Cartágpn» un 
navio cargado de negros que 
spp,<;taban por lá viruela t,», 
cfr- n^vpp hps6 aquella.* l ia . 
gas ftancerosna... De entre sus 
n^grris voló al ciclo y a los aJ-
tares... .este ap^-stol español . 
Mas oigo que me dpoís. jó -
v^n^s- | A que vi^ne el prespn. 
tr.mos el ejemplo de nn yalien 
te pn ¿popa tan dífprpnte de la 
nncstra* ¿ D ó n d e vemos espla-
vos ^n derredor* Como aqu¿ . 
l lós no | ppro VPÍS esos dnfsba-
rrapados y IIPUO^ de andrajos 
OUP ai'n "irruían por nuestras 
eallps* /No t^nóis a las puertas 
de Lpón unas ^^Vpntay*' que. 
mrral y f'siVamentP. son la ig-
nom'nia dp nna cindad cristia-
na v española ti jiVo v4tj» qne. 
s?n ir a las misionéis de rfpgri-
tos bav aqu' mn^bas 3lmac q^p 
b!. nniípnr y muchos cuerpos 
QUP 'impiar 
L a lT»r0np?a de .^«ós . es el 
mapdami^nto d««l amor... Rfu-
cbo«: fie ^o^ofroa Í^VPOPS qn* 
esen^b^is, dí«!tpís «oiestra 
sangro por d ideal do una pa-
tria mp.ior PU justipia cristiana 
y cfl»,í lad divina... í)«» vosotros 
epppran>o<r nna vida mei^r pa-
ra vosotros y ¡para los demás. 
L a í u v e n t u d es la vida • si e^ta 
es divina, ea vida divina, vida 
de Cripta 
•̂•5»«3*»J**íM'J**J»»í»,JM?*,5»*5»̂ T*' -fi f- - * T ^ I 
2 . 0 0 0 P U Z Á S 
Auxiliares Mixtos de Correos 
Para caballeros mutilados, ex 
combatientes, PJC cautivos, e teó 
téra. Haber anual 4.000 pese, 
tas. Para informes y prepara-
ción doenmentos . 
A G E N C I A D*l N E G O C I O S 
S O T O 
Santa N o n i a > ~ L E O N 
los nevenarios 
de ios Dolores 
Rn ia iglesia parroí iuial de 
Ntjpstra Señora «i**' Mpr^ad^ 
conipnrrt la anUpua y popular 
novona q4ie se cp'pbra eo ho-
nor de loa Dolorea úe ia Vir-
gen. 
L a Iglesia, e sper i í i im^o í* fn 
la ftihcírtn de ta Urde , te ve 
llena de trente. 
, por la mañana,- *»9 nr»npha 
la concurrencia de per«ooaj' 
devotas a las» varia* misa^ 
que f*> celebran. 
En San Martin eompnz^ 
también !a novena de 'o* Do-
IOCPÍ que «e celebra pon gran 
esp'^ndor. Asimismo., «e ve 11̂  
na de fipl'>« 1i(?le'i^) en eu-
vo alt^r mavo^ «e o e ^ m a ^ 
bella :maffpn de 'a D<>loro«a. 
á# carn iora , una -ie la» e ^ u ' 
m r a í mejorea que oosecuios 
«¡j León, 
E L C O N C U R S O D E E S U Q I 
D E M A C A N A 
H a despertado gran ínteres, 
tanto en Asturias come fn 
León, la prueba de parejas 
mixtas anunciada para maña 
na dominge. % 
Por tratarse de una carrera 
de confra-ternidad entre todas, 
las Socicdadeí oue prectiran e í 
erquf en Paiares, la- formación 
d< pareias se hará por sorteo v 
la prueba consistirá en cuatro 
ftüénHiros a recorrer: tre» pa 
ra !os caballeros v ano para la« 
*< ñoritas v como, final reparto 
de premios en Valgrande. 
¿Uhl T O R N E O E N T R E 
L O S C U A T R O P R I M E R O S 
EÓVIPOS D E L A 
P R I M E R A D I V I S I O N ? 
COPA 
D E L G E N E R A L I S I M O 
Ra rara Ido-Arenas. 
l\ea G i|ón»Av'!lAa* 
C A Os-asuna-iV O. Trúa. 
V:ill;id.'! id-Salamanca, 
Sr!l.:.il^n-Le\ ant-Gé 
Mnln<'i»r.no-Xeiea, 
Cád!7-r^i i?. 
Ca r l á gé n a -Górdob si 
I\ Fprro'-R Samander, 
Geróna-Bada^oná. 
Todo» k>s partidos se Jngn» 
^Ar en \oi campo* dp lo.« clui»» 
citado» #!» primer lugar. 
LA Hl V T E L T A CT^M«TA 
A RPPA^A 
nnr í in te \Á9 día? 5 al ?^ 
pfí'r'n^n Minio SP a l e b r a r a 'a 
i n .V'MÁlta a Rspnña hr p^an 
carrera OUP cnpnta' ya Pntr<» 
la« ¡mnortaofe» de F.uro-
pa F.f'p año «prii organiz»'"'t 
i BiibiTO. Pcrere Que ei Atlé ^or i» Hhra Pdnpapi^n y IV» 
| fice de Bilbao trata de Henar canso Pn uoíOn dp nuestro 
la$ fechas que le Quedar) libres colega "lMf^^r•Inap^onpp,^ 
basia Que ''ntervengo en Ut ccr ^ dotaMp dp las Mapas, e?, 
pa de España. haa'a ah^T-a t iguienle: 
| Sobre este par ti rutar, se di' \ Mes de Junto: 
ce QUC bou en estudio un pro* t Oía 5. Madr íd-Sa lamanoa . 
uecto para oro¿pÍ7dr un torneo 2i0 kf^metros; día 6. ?a a-
*ntiy los cuatro CUtb* ou* se manoa-Gí loeres . .214; día 
han clasificado en los cuatro 
primeros puestos de la I Divi 
sión; o sen A'ftticó Aleación. 
A ̂ Utico de Bilbao Volertria v 
Barcpforfa Y ooircre también 
Oue el Ganador <ie e&tf breve 
torneo rerihirá conyo prrrnio 
QIQO contante por ejemplo, 
tS.coo Disetas 
P.L PIA ! • j n r . A P A GHN 
LA OlTLTTTRAt 81. RFAL 
RA VTA VHFJR 
Mañana. Cu'toral- Educac ión y 
Descanse 
Gáperps-Sevi í la , 270; día «, 
descanso: día 9. Sevi l la-Má'a» 
ira. 212: día Í0. Málaga-Al -
mería , 220; día H . Almpria-
^fupHa. 2?3; día 12, M u ^ n -
l'a'onfia. 2«8 ; d<3 Í3 . ^'al^r-
c i a - T a r r é g n n a . 279; día M . 
do«p.n.nso: dfa 15. Tarragona-
Bn»"v>inna. 97: dfa 16; Garoo» 
lona-T,<4'-id^. 162: día 17. 1 
rída-ZaPAgn^a. 14 4; día 1̂ . 
ZaragoTa-f-ngrofVo, 174; ri»n 
fO. L ^ g m ñ o - S a n Sobas f lún , 
?oo: fjfa ?0. dPsf*anso; día ? f , 
San ««hast iAn-Bi lbao; Ifi^r 
dfa 2?, Bi!ba' . -San«ander. 2 ? ó ; 
dfa 2S. Rnntandpr-Ovied/. ? ? f 
d'a ?4, Ovípdo-Lnco. 208: di» 
25. Lng^-Vigo. 215: día ?6. 
íl<»<sr»aneo: día 27. Vi^o-Vprln. 
f7fl: dfa 2fl, Verfn-.V'alladoi'írt, 
301; dfa 29. Valladr»lid-Madr ri, 
198. Total . 4.4 28 ki lómei-ros 
JUZGADO 
d e V. In s t anc ia d o 
M u n a i d a P a r a d a s 
Mañana a las euatro de la 
larde en e-T ^ampo de la C^-
crM^ra. se ce lpbrafá «I en-
cupnfro GúituraJ-Educación y 
DpQ'>anŝ >. 
E l martes, día 1. Piosta dp 
la Violoríft a in misma hora 
de ta tarde v como homPT>a¡p-
bAnpfloio « E n r i q u e , tendrá 
lugar un paHt'dn de m á r l m a 
c.alflgorfa ' Mprnpd a las ges-
tfnnos roaliradas por la di- Oon Fermín Artenzs García, 
nootiva de nuestro Muh ha. Juf»» de !.* lostancta de Cfia 
qijpdad^ oonr-pp'ado «»? en- villa y su partido, éa funci^* 
cunt,-o Real Santandor-GuHu- nes por vaoante. 
ral T/Poneea. ver i f icándose d« H \ r , 0 S A B ^ R : Que er este 
rante descanso, »a pntrega Ju/gpdo se instruye exx>eoien 
d*» premios a IOÍ vepfednpps te a instanoia d* don Er-t^ban 
de la carrera cic-Usta de la roa Macaz Fidalgo. vecjno de P .1 
fiana, ¡ jos a^bre deolaraciOn d» * u -
$pru-ia de su hermano pol í t ico 
L A P A ? K F I N A L D E L dr»n Benigno Melvón Garc ía . 
naturaf de Pon jo*, hijo €«? 
Victorino y Rosa, y vecino <)«= 
!
dicho pueblo, del cua! se au-
gpr'o pa"a Cuba hace má-, 0* 
i ; ¡ veinte dvi >s y sin que leu-
.1 gan n a p i a s d^! mismo. 
Mañana domingo SP jupa^án . y para «u 1 u!>!i-«,aciÓ!i e<»n 
los partidos d* eampooralo! j^,p,, , . . ,^, ,j0 quince d ía - , H 
qué Indtpan a eonUnua-HAn • ¡ ^f,^..-,* de», ar t ícu lo 2-043 ie 
la LP^ rtp Enj-Mc-iamiet Cí-
vii. cvp d1̂  e' f ^ s e r t e en Mu* 
riRf jf Parede? a 20 de m.tr-
io d* W i í 
JU^Í tfé t.* íns tano ia en 
Fermín Ark'náa. 
CAMPFON'ATO D E 
C A m P E o r j A T o o s L A L I G A 
Caste l lón-G. D. Co-C. D 
Real Sociedad-Granada Clui 
Pú LboL ( fun<'iOí 
SALA 
de 
F iesta? 
Días de actu¡ación, jueves, silbados y deminges. L a bueña so-
ciedad iecnesa se r'eune en 
" B O L E R O " 
Todos hablac de "BOLSPvO" 5/ as su magna arauesta. 
U N A O P í 
p|iVfftaa torpederas al^ma aas qué tanto daño la flota inglesa 
p e t a i C : 
BeSgraáo, 2S."—E5 secador KaajeveÜ, se^etari© 
.'¿ft1 ^a^ido exoaía, siteiya m artíeulo ptíblácado en sa 
la impcKCtasa-gia de la adhesión de Yugoesiavia al Pacto 
Xiipaitito. IMe aaí̂ eitío- ka sido raprodud̂ do por otros j^r^ó. 
emas 
no 
sean 
os ñas 
expuhaúos los 
. SraLEBíf mí? Mááffiíe, 2&-* 
la elausora ddL' «urso <M 
losütato para loé estadios del 
problema judío, t a piommeia-
jdo im disears© el reicMeiter 
füoss&iQberg, que examinó ias 
snaaifestaciOíiíís dál problema 
?6n Alemania, Fxaneia y los Es-
tado* Unidos y las medidas de 
defensa qttó sei adoptaron en \ 
^aJemania y después en otros 
plises, espeeialmentei Hungría 
y Rumania. 
Añadió qna Booseveit s« ha 
ladeado de consejeras judio» y 
que ei pueblo ameiicano ignora 
.el ¡paradero de los cTSinte mil 
miñones de dólares que lleva 
gastados en la experiencia so-
cial d é EooseTelt. En el por , 
^ enir —>dijo — que no puede 
carearse un instado jadío sinó 
que los jefes :de Estado habrán 
de ponsrae de acuerdo para or-
ganizar cuidadosamente un &s~ 
tableeimi^nto para los judíos, 
jvigiiadoa por la policía y em-
plearles ea los trabajos útiles, 
de los que dios deseaba a los ao 
3Udíí)a 
« "Para Alem^uíS—añadió— 
fio estarán resueltos los probte 
mas basta que él últiino judío 
feáya salido de sns limites, y lo 
«ilímo puede decirse de Énro-
pa". Terminó diciendo que la 
eausd de Alemania es hoy la de 
"toda Europa y de la raaa blan-
ea y la eÍTEí»a«iáa,—( Me). 
desem 
tropas 
arco de las 
japonesas 
E G R E S A 
de Barcelona 
D. Nicolás Franco 
Madrid, aS.-^-Eí cmSaja'doir 
'de; Bspaña en Portugal, don 
ISÍkolás Franco, ha llegado a 
esta capital en el avión co-
Shmghúi, '28, íntoemes 
da! frente anuncian que las 
tropas japonesas han efectúa 
do un nuevo desembarco en 
ta bahía de Kichich, en la 
costa orkntaT de la ptoviar 
da china de Kaantug. 
Después de consolidar al-
gunas posiciones importantes 
tas fuerzas atacantes conti-
núan su avance hgaa^ el í¡¡s 
tmoc dfl país» 
¡ TxMtJBAJM>OM.li 
Besd© el de Abril té corres, 
poade ei dotxki .del subsidio 
ítenillar qt» percihiaa. Eeclá 
ásalo «i ao se ta eB.ünega, 
EL APOYO DBL PAETI-
DO OBOATAj OOlíDICXO 
IKADO 
Belgrado, 2S.—Aún. no se ha 
hecho ninguna declaración cfi 
cial respecto a la política del 
nuevo Gobierno. El apoyo de 
los croatas se supedita, al reco-
nocimiento de los acuerdos con 
cortados con Match ek el 26 de 
agoste de 1939,—(Efe). 
iDe! serviei© especial 
TRAWSOOEAM] 
Beriln, 28, Los obispos 
católicos de ios Estados Uní 
dos, han elevado una solem-
ne protesta contra el ' blo-
queo británico. Con teda la 
autoridad de su prestigio, 
que e£ muy grande precisa-
mente en el continente ame-
ricano,, tanto en el norte 00-. 
mo en el sur, los obispos d© 
la Iglesia Católica Remana 
han rechazado solemnemen 
te estos métodos de guerra 
de Gran Bretaña» Textual-
mente han declarado que 
una victoria basada en cadá 
veres, no puede ser una vio-
toria Justa, 
Va se sabe cómo es el es-
tado de cosas en Rierteamé-
rtcá y cómo Rooseveít y1 sus 
partidarios han conseguido 
deformar ta opinión pública 
en bien de Gran Bretaña y 
en contra de Aiemaniá. Ei 
hecho de qu© en estas cir~ 
cunstanilas los obispos oa~ 
tóldeos se hayan alzado " en 
P«> de ¡a Justicia da 
sa justa, prueba u 
dad d© estes homk 1 
Justicia de ?a hZt*M 
que âbogan, ^ (f 
Efectivamente ya ^ 
de qu© en Ios WMa^ 
dos se alzase una v'8 
pízaca para c e n s u é V 
aucta de Gran 1 ^ ' » 
mucha propaganda*^ 
gleses han sabido \ Z 
m Impresión en ei 
de que su causa es lÜ 
con ella también ¿.r* 
dos de lucha, Pero W 
ha quedado hoy '•-«rar oí 
carado por parte de 
verd^reramente puede' 
©erlo. Ha quedado eian,. 
estos oondenabíes 
¿o en « da lucha no tienen 
con la Justlícia^ 
estos, día, 
íslonante el 
1S obispos de la Iglesia 
tóiica se reúnan en est« 
so y eleven su prolesti« 
toda solemnidad.-EPt itistnutf 
r6, 1 iciaie? « 
MANIFESTACiOPIES 
PBOViBiCEAS 
EH 
Belgrado, 28.—Varias mani-
festaciones ruidosas han esta 
liado en distintas ciudades 
yugoeslavas; con motivo, de la 
proyección en cines de noti-
ciarios alemanes. En algunos 
locales, el público, llegó inclu-
so a destrozar la pantalla y 
las butacas.—EFE. 
i d i ^ 
i 5 icrei.o pe 1 z: 
Newcasttó, 28.—Én un discurso pronunciado en esta 
dad, la secretaria parlamentaria del ministerip de Según 
Interior ha declarado que el número de personas que ' 
suitado muertas en los ataques aéreos registrados hasta sjBdíira, % 
ra en Inglaterra, ?e eleva a 28.859 y el de heridos grava 
ENTREVISTA CON 
LOS PERIODISTAS 
Berlín, 28.-—Los ministros 
de Negocios Extranjeras de Jar 
pón y Alemania, Matsuoka y 
ven Ribbcntrop, han recibido 
a los periodistas alemanes, ja-
poneses y de los países firman-
tes del pacto tripartito,—Efe. 
m m x j m a A D Q I N G L E S 
Londres, 28.-—El comunica-
do de los Ministerios del Aire 
y Seguridad Interior, dice que 
"durante el día fué escasa la 
actividad de la aviación ene-
miga. Unas bombas arrojadas 
«obre ana localidad del sureste 
S e p i d e 
40.176. Añadió que los muertas entre ei personal del ejéro lo eslrar 
representan un dos por ciento de estas cifras.—EFE. estra Ci 
narle] pa 
IJásai 
¡̂ lóo ei 
Asalto <i 
iadrid, 
jSJERCIT 
eltónio: 
Ooardia causaron algunos muertos. Fué, derribado un bombardero ale-
mán al sur de Beachy-Hend, 
No regresó un caza propio."— 
(Efe.) • ^ 
en emplear 
GASES 
Londres, 28.— El ^ 
del Interior, Morrison, M1 
nunciado esta noche un 
. so por radio en el quepa' 
SEMA KA 'clarado que Gran Bretaña Í 
jserá la primera que ei??̂ . 
2 8 ^ 1 goberné ^ 
iiclaoo una d̂ s trario a las r%gla9 & 
LOS í.-^7' 
BARCELÓñIA CERRARAN
LOS DIAS DE 
SANTA 
jigo¡eai 
jo que, 
M 
la 0rf1« 
él } 
oaaliaad 
nador civil ha di 
posición en virtud de la1 cua 
los espectáQulos públicos , de-
berán cerrar el Miércoles San' 
to, a las doce de la noche, re-
anodándose el sáha4oaH¿i|*a. 
DKPOSK 
OFICIALES 
a los priaeipios huíaan»^ 
—HWM 
m i 
eua: 
3e au; 
ie muerte para ios huelguista 
WSshmgtoo, 28.~~S& ban prodaeMo vivas protestas en 
las sesiones del Senado y de la Cámara de Representantes, al SfS^^Í^S3 5robienias Prodtsctóoa por las grandes huelgas «a la Industria de armamentoa. , 
El d^nócrata^Snmaner. propuso la pena do muerte como 
ca^go para ^ "enemigos <te la nación^ sin tomarse en con, 
r S ^ S ^ a S 0 ^ W ^ «* ^ ^ a t r e n en las fabricas 
El senador demócrata Cox, propuso la concesión de T>LPTIOS 
^ f e ^ a ^as^elt con e r f í í de ¿ t r ^ i r e ? 1 ^ o de ¿ a ! 
bajoobhgatono en las fabricas do armamentos 
Madrid, 
civü, de acuerdo .con is 
biendo cesar en sus 
la industria v el 00 ô l^^blechrúentü? 
tuados de VZT°~''seT& 
Las horas P^da.. ^ 
peradas a razón íte 
diaria.—-Cífra* 
!8.—El "Boletín Ofi 
eial del Estado" publicará ma» 
nana las siguientes disposicio- gaeión Nacional 061 ^ 
aes,; acordó declarar í ^ ;^ 
Haefenda, = Orden réglamen j ñana^ del dia l . ̂  acthi 
tando la manera provisional 
del empleo de sacarina en la £a 
brieaeión de vermout, horcha-
ta, helados, naranjadas y limo-
nadas naturales. 
Industria y Comereio.̂ —Or-
den por la que se autoriza la 
imjportación de material-sanita 
ria, quirúrgico y médico con 
dertino al Congreso Nacional 
de Medicina práctica y exposi-
ción aneja, que se celebrara en 
Madrid a nartir del 22 de ma-
yo próximo, Los definitivamen 
te consumidos y la libre entra-
da y correspondiente salida ae 
los que traigan consigo los pro 
para P f ^ L f é de ^ / • 
nacional 7 ¿% • cSp& 
de dicho W&gsL 
I 
